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Cartografía Corológica Ibérica publica mapas de distribución de las
especies presentes en la flora ibérica utilizando la cuadrícula UTM de 10
Kilómetros de lado. Los mapas se elaboran mediante la utilización del
programa CYANUS de cartografia automática.
Resulta evidente que esta nueva serie cartográfica está directamente
inspirada en los «Asientos para un atlas corológico de la flora Occiden-
tal», iniciada y editada por Javier Fernández Casas en Fontqueria (Font-
quena, 8: 23-30, 1985). Este denomina a cada una de las distribuciones
que presenta como «MAPA», por lo que, para evitar confusiones entre las
dos series, hemos optado por denominar a las nuestras como «APORTA-
ClON».
Cada aportación se presenta acompañada de una memoria en la que se
justifican cada uno de los puntos que aparecen en la misma, por al menos
una cita, bien de pliego, en cuyo caso éste se cha como tal, o bien de biblio-
~ráfiá. Lá rélación dé la bibliografia utilizada para cada aportación se pre-
senta de manera conjunta al final de la seeclon.
Las normas de publicación de esta sección resultan deducibles de la
lectura del texto. Como se puede observar para cada cuadrícula UTM
aparecen en primer lugar las citas testificadas por pliegos, si las hubiere, y
a continuación las procedentes de la bibliografia, tanto unas corno otras se
ordenan cronológicamente. Para la citación de los pliegos se seguirá el
orden: localidad, altura, recolector (en minúsculas y subrayado), fecha de
recolección, y herbario donde se encuentra depositado. Para las citas pro-
cedentes de bibliografia se seguirá el mismo orden, el autor del trabajo
citado se consignará en mayúsculas, y la fecha del trabajo y la página entre
paréntesis.
La Redacción de esta Sección agradecería a los autores que, junto al
texto original, enviasen el mismo escrito con un procesador de textos en
discos de ordenador.
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APORTACION 10
C. MONGE & A. CARRASCO
Departamento Biología Vegetal 1. Eacultad
de Biología, Universidad Complutense
E-28040 Madrid
lO: Psoraleaamericana L. ( P. deníata DC.,
P. hispanica Lag.)
CÁDIZ:
295QA35: «pr. Rota», Bourg. WILLKOMM
(1893: 236).
295QA45: «Puerto de Santa María», Gui.,
WILLKOMM (1893: 236).
295QA46: «ínter Jerez et Sanlúcar», PérezLara
8-IX-1890, MAE 40978.
295QA47: «Camino Sanlúcary Trebujena»,P.
Gutiérrez, MA 189154.
295QA53: «Chiclana», Cabr., WILLKOMM
(1893: 236).
295QA56: «Argillosis interEspartina et Cor-tijo
del Pino, prope Jerez», Pérez Lara 19-VIII-
1879, MAF 40977; <Cortijodelaciraderuela,
urbis Jerez», Pérez Lara 15-IX-1889, MAE
40979; «Argillosis cultis, Rancho Zapata,
prope Jerez», Pérez Lota 1 9V111- 1879, MAF
40980.
295QA61: «Conil», BalI, WILLKOMM ([893:
236).
305TF32: «Entre Vejer de la Frontera y Medina
Sidonia», 5. Silvestre & 5. Talavera 3-IX-
1971, MA 279944; MACE 3714.
305TF33: «Argillosís prope Medina», Pérez
Lara 29-VIII- 1882, MAE 40976; «Medina»,
Pérez Lara. WILLKOMM (1893: 236).
305TF41: «Cerca de Vejer de la Frontera,
pradoslagunadelaJanda»,E. F. Galiano3ú-
VI-1972, MA 362164, MAF 93343.
3051F44: «Entre Patema de Rivera y Medina
Sidonia», 5. Silvestre & 5. Talavera 3-IX-
1971, MA394790; MACB 5689; «Paterna»,
Pérez Lara, WILLKOMM (1893: 236).
305TF68: «Entre Bornos y Villamartín», 5. Sil-
vestre&S, Talavera, 3-IX-1971, MACB 5693;
SALA 4122.
305TF70: «Algeciras», DOMÍNGUEZ (1987:
189.
305TF80: «Gibraltar», Daso¿ 1886, WILL-
KOMM (1893: 236).
305TF86: ~<Ubrique»,Clemente, WILLKOMM
(1893: 236).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Cádiz: Alcalá», Pérez Lara, WILLK-
OMM (1893: 236) (puede referirse a Alcalá
de los Gazules: 305TF53, o a Alcalá del
Valle: 305UF08).
CIUDAD REAL:
30SVJ8909: «La Solana, Siena de Alhambra»,
C. Monge SrA. RonieroAbelló24-VII-1988,
MACH 31468.
El U ESCA:
3 ITHF68: «Baix Cinca, 150-200 m.», BOLOS
& ViGO (1984: 554-555).
SEVILLA:
305TG60: «El Coronil», 5. Silvestre & £ Tala-
vera 3-IX- 1971, MACH 5690; «Entre Utrera
y Montellano, bujeos», £ Silvestre & 5. Tala-
vera 3-IX-1971, MA 362130; «Bujeos»,
RUIZ DE CLAVIJO; CABEZUDO, & DO-
MINGUEZ (1984: [92).
305TG65: «Carmona»,] Borja&Ji Mansanet
19-V-1967, MAF 69176; MAE 69177.
PORTUGAL:
295MC88: ~<Estremadura,Lisboa, vale do Te-
reiro, Avda. Liberdade», A. R. de Cuaba IV-
VI-1887, MA 189150.
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APORTACION II
A. MOLINA*, E. FERNÁNDEZ~GONZÁLEZ**
y 1. LOIDI***
* Departamento Biología Vegetal 1. Facultad de Biología.
Universidad Complutense
E-28040 Madrid
** Departamento Biología Vegetal II. Facultad de Farmacia.
Universidad Complutense
E-28040 Madrid
~< Departamento Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias.
Universidad del País Vasco
E-48 080
11: Tamarix boveana Bunge
ALICANTE:
305X1182: «Albatera» (sub. T jimenezii), MA
79005; «Saladar de Albatera», Huguet del
Villar l0-VI-1931, MAE 58697; «Albatera,
alrededores de la estación de Albatera-Ca-
tral», Fernández-González & Molina 10-1V-
1983, MAF 130764; MACH 31699; IZCO,
FERNANDEZ-GONZALEZ & MOLINA
([984: 392).
305XH86: «Laguna de Salinas», Fernández-
González Sr Molina [1-IV-1983, MAF
flO’779 y I]O’7’71 MACP 1I’7~O
—J305XH90: «San Miguel de Salinas, entre los
Pérez y Casa Manteles», Molina, Rubio &
Escudero 5-lII-1990, MACB 33530.
305XH92: «Laguna el Hondo, Crevillente,
margen de laguna salada», Roig Sr Alcaraz
17-V-1981, MA 329588.
305X1194: «Elche, riberas del Vinalopó, cerca
del embalse de Elche», Fernández-González
Sr Molina 1 l-IV~l983,MAE [30768;MACH
31697; IZCO, FERNANDEZ-GONZALEZ
& MOLINA ([984: 392).
305Y1101: «Torrevieja» (Sub T. africana,
Borja MAF [02575; «Bordes y laguins sala-
das, Torrevieja» (sub T. africana), Borja V-
1961, MA 179080.
305Y1102: «Hondo de Crevillente, entre el eNce
a Derramador y el cruce a Dolores», Molino,
Rubio SrEscudero5-Ill-1990. MACB 33529
3OSYHI2: «Sta. Pola, playa Lisa»,A. Barral-
XI-1981 (cultivado en J. B. Madrid, reco-
lectado 22-4-1981), MA 308862.
31 SBD4O: «Denia, playa» (Sub 7? africana).
Bellot& Ron 8-IV-1968, MACB 29554.
ALMERÍA:
305WF57: «Entre el Alquián y la Almadraba.
Arenales maritimos» (sub. 7? africana), Gibb-
s, Silvestre Sr B. Valdés 12-IV-1969, MA
311988.
305WF67: «Cabo de Gata», MA 79006; «Este
del Cabo de Gata», Huguet del Villar 23-VI-
1932, MAF 58697, 58699 y 58700; «Laguna
chicadel Cabo de Gata», Fernández-González
Sr Molina 20-V-1983, MAE 130769 y 1307-
74; MACH 31595; «Arenales del Cabo de
Gata», Carrasco, Fuertes, Mendiola & Vela-
yos2S-lIl-198O, MACH 20544; «En los bor-
des de las lagunas por las salinas del Cabo de
Gata», LOSA ESPANA & RIVAS GODAY
(1974: 223); «Salinas del Cabo de Gata»,
ALCARAZ (1984: 343; Tb. 83); «Cabo de
Gata», IZCO, FERNANDEZ-GONZALEZ
& MOLINA ([984: 392).
3OSXGOI: «Entre Garrucha y Palomares»,
Fernández-González Sr Molina 20-V-1983,
MAF [30771;MACB 31696, IZCO, FER-
NÁNDEZ-GONZALEZ& MOLINA (1984:
392).
BALEARES, MALLORCA:
3ISEEIO: «Hahía de Alcudia», BONAFE
BARCELO (1979 III: 205).
MURCIA:
305XG97: «Cartagena, Marais de Lopollo», P.
Jiménez Sr A. Ibáñez IV-1908. Plantes dEs-
pagne 678, MA 79002 y 79003; MAF 58695;
«Mar Menor, entre Los Nietos y Los Urrutias,
pantano de Lopollo», Fernández González Sr
Molina l0-IV-1983, MAF 130766; MACB
31755; IZCO, FERNANDEZ-GONZÁLEZ
& MOLINA (1984: 392); «Saladares en la
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orilla Sur del Mar Menor», ESTEVE CHUE-
CA(1972: 278) (SubE. hispanicaBoissvar.
JimeneziiPau Esteve); «Salinas de Lopollo»,
ALCARAZ ([984: 343, Tb. 83).
305XG98: «Salinas de San Pedro del Pinatar»,
Fernández-Go,ízález & Molina l0-IV-1983,
MAF 130765; MACH 31698; Galán Mera 26-
111-1986, MAF [26120;«Salinas del Cotorrí-
lío», Carrasco, Gómez Olleta, Romero &
Velavos 30-IV-1983,MACH 25650 (Sub. T
africana); GómezOlleta 29-XII-1982, MACH
30612.
305X1162: «Fortuna a Molina de Segura, Ram-
bla Salada», Fernández-González & Molina
9-IV-1983, MAE 130770; MACB 31695;
IZCO, FERNANDEZ-GONZÁLEZ & MO-
LINA (1984: 392).
305X116521: «Fortuna, rambla salada, 100
m.», Molina 4-IV-1979, MA 212645; MAF
105539; MACH 6726.
305XH73: «Rambla de Abanilla», ALCARAZ
([984: 343, Tb. 83).
Coordenadas sin localidad:
3057(1143: Alcaraz(1984: 151).
TARRAGONA:
3ITCFIO: «L’Aufacada», MOLERO & RO-
VIRA (1983: 5).
3 1 TCF II: Delta del Ebro, dunas secundarias
fijas cerca del transbordador ala isla de Bu-
da», Rovira&Molero9-V-1983,MA338281
y 359839; «Riomar, depresiones húmedas de
dunas secundarías», MOLERO & ROVIRA
(1983: 5).
TERUEL:
30TYL34: «La Salada de Aleafliz, a 380 mx>,
Loid¿ Fernández-González& Molina 11-VI-
1988, MAF 30646.
ZARAGOZA:
30TXL97: «Codo, a 300 m.»,Loidi, Fernández-
González Sr Molina 12-VI-1988, MAF
130645.
30TYL28: «Entre Escatrón y Bujaraloz, 280
In.», Loid¿ Fernández-González & Molina
1 1-VI-1988, MAF 130647.
30TYL36: «Chiprana, La Salada, 180 m.», M.
Montserrat& P. Montserrat l4-IV-l976, MAF
107672; «Ibídem» MAF [26387, [26390 y
12639!; P. Montserrat,MA 359836; IZCO,
EERNANDEZ-GONZALEZ & MOLINA
(1984: 392).
Observaciones: se conoce un mapa anterior
de distribución, tanto del taxon, como del sin-
taxon al que caracteriza mulo crithmoidis-Tama-
ricetum boveanae (IZCO, FERNÁNDEZ-GON-
ZÁLEZ& MOL[NA 1984: 383).
APORTACIONES 12-18
E. PANGUA*, P. MUNOV & A. RUBIO**
* Departamento Biología Vegetal 1. Facultad de
Biología. Universidad Complutense.
E-28040 Madrid
“‘ Departamento Silvopascicultura ETSI. Montes.
Universidad Politécnica
E-28040 Madrid
12: Aspleiduin forezíense Le Grand ex Hérí-
baud [=A.forisiense Le Grand; A.foresiacum
(Le Grand) Christ]
ALMERÍA:
30S WF76: «Cabo de Gata, Umbrias del Cam-
bronero», Ladero Sr Fuertes 1 1-IV-l 973, MAF
84631 Y 84643.
305WF87: «Isleta del moro-Rodalquilar»,
Ladero & Fuertes! l-IV-1973, MAF 84540.
305WG41: «Castro de Filabres, 5. Filabres»,
FERNÁNDEZ CASAS & al. (1982: 526).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Filabres», Fernández Casas & aL 6-II-
1987, MA 227261.
BARCELONA:
3ITDGSO: «Montseny», HOLÓS (1951: 28).
CUENCA:
305XK 12: «Boniches», Mateo4-VI-1 985, MA
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332560; «Honiches, Talayuelas», MATEO &
al. ([986: 293).
3OTXK13: «Cat~ete», Moreno Sr López 31-111-
1974. MA 232289; <Cañete-Boniches», LO-
PEZ GONZÁLEZ ([975: 282).
GERONA:
3[TDGS4: «Guilleries», HOLOS (1951: 28).
3[TEGI9: «Port Bou», Neyrant, MA 910.
3[TEG28: «Cadaqués», SENNEN(19[2: 249);
«Cabo de Creus», MONTSERRAT (1982: 72);
«Cabo dc Creus», Pangua Sr Prada l0-IX-
1988, PANGUA (1989: [88).
Localidades a las que no se ha podido asignar
U1M: «Alberes»,SENNEN(1912: 249); «San
Climent», Sennen 22-IV-1908, MA 890.
GRANADA:
30SVF58: «Lanjarón»,Salvo 12-VII-1979, MCC
5986; «Lanjarón», Molera Mesa 20-VII- 1979,
MA 211345.
30S V06 1: «Barranco del río Maitena, Sierra
Nevada», Salvo 111-1981, VE 6163.
305VG8I: «Jerés del Marquesado», Salvo 27-
VIII-1978, MAF 105470,
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sierra Nevada», Salvo 27-VIII-l 978,
MAF [05470;«SierraNevada», VARO & al.
(1982: 205).
TERU EL:
3OTXKI8: «PuertodeOrihuela»,EONTQUER
([953: 346),
30TXK37: «Albarracín», 20-IX-1979, MA
227420.
VALENCIA:
30TXK44: «Casiielfabib-Tormón». MATEO &
FIGUEROLA (1986: 378).
3OSXKSO: «Talayuelas-Sinarcas», MATEO &
FIGUEROLA (1986: 378).
ZARAGOZA:
30TXL24: «Sierra Valdclacasa», MONTSE-
RRAT & al. ([983: 385).
30TXL2741: «Gallocanta. Sierra de Valdela-
casa», DG, GM y JF 24-IX-1980, JACA
548980.
30TXL66:«Herrera de los Navarros», MATEO
& al. (1987: [44).
30TXL5865: «Herreradelos Navarros, Molino
de los Salados», J, Ferrer23-IV- [983,JACA
374383.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sierras de Vicort, Algairén», MON-
TSERRAT (1982: 72).
Observaciones: las citas de RUIZDE AZUA
(1930: 132 y 1931: 630) de Galicia, proba-
blemente serefieran a Aspleíxium bÍllotil E. W.
Schultz.
3. AspleniumsagÍttatuín(D.C,)A.J. Bange
[= Phyllitis sagittata (D.C.) Guinea & [ley-
wood)]
BALEARES, CAHRERA:
31 5DD92: «Cab l’Ancianola» MARCOS (1936:
9).
31 SDD93: «La Aíniola», Palau Ferrer 1 7-IX-
1948, MA [257;«Peñas del Cabo Ventoso»,
Palau Ferrer 6-X-1947, MA 1285.
BALEARES, IHIZA:
31 SCD4O: «lila de Vedrá», Gros 19-V-19 18, MA
1251; «Islote de Vedrá»FONTQUER (1919:
508).
31 5CD52: «Caía d’Aubarca», Fernández (~asas,
23-VI-1979, MA257833; MA227262yMA
3933327; «Pityus Eluso. Calad’Aubarca». E.
Quer 1 l-V-1920, MA [263; «Santa Inés»
FONT QUER (1919: 508),
BALEARES, FORMENTERA
315CC78: «Formentera» MONTSERRAT(1982:
74).
BALEARES, MALLORCA:
315DD69: «Valídemosa», Palau Ferrer 12-1-
1947, MA [284 y 22-11-1947, MA [283;
BOLOS & al. (1958: 801).
31 SDD8O: «Gorg Blau», 23-11-1986, PANGUA
(1989: 91); Pangua & al? 30-1-1987, PEP 52.
PANGUA ([989:91); Palau Ferrer20-XI-47,
MA 346280; MA 1288 y «Puig Major», Palau
Ferrer 20-7(1-1947, MA 287; «Sóller»,
BianorlV-1910,MA 1266 yMA 1269; IX-
1910, MA l256ylV-1911,MA 1254;
315DE81: «SaCalobra» BOLOS & al. ([958:
805 y 815).
BALEARES, MENORCA:
3ISFEOI: «Mahón», Font 17-VI-1901, MA
1253.
3 ISEEI 1: «Elor. La Mola» FONT QIJER(19l9:
508).
Localidades a las que no sc ha podido asignar
UTM: «Ibiza», ROSELLO & al. (1986:296);
«Mallorca», ROSELLO & al. (1986: 296);
«Barranco del Algandar», Rodriguez 3-11-1879,
MA 1268; «Barranco del Favaret», 12-V- [870,
MA 1255; «Menorca», ROSELLO & al. ([986:
296); MONTSERRAT (1982: 57).
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BARCELONA:
3ITDGOO: «Barcelona. Monte de San Geró-
nimo», Pan VI-1875, MA [246.
CÁDIZ:
305TE68: «Tarifa», GALIANO & al. (1974:
[00).
305TF70: «Sierra de Algeciras», DIAZ CA-
RRETAS & al. ([981: 458).
305TF80: «Gibraltar. Cueva de San Miguel»,
PÉREZ LARA (1886: 365); GALIANO & al.
([974: 100): «Peñón de Gibraltar», DIAZ
CARRETAS & al. (1981:456).
305TF86: «Ubrique. Peñón del Berruco»,
Silvestre 18-IV-[977, MA 355719 y MA
352040.
CASTELLON:
3OTYL4O: «Morelia», Pan X-1899, MA [252.
SEVILLA:
305TII40: «Cazalla de la Sierra», GONZALEZ
FRAGOSO (1883: 412); GALIANO & al.
([971: 23).
VALENCIA:
305YJ39: «Sagunto», Reverchón,
14, Aspleniuni viride Hudson
ÁLAVA:
30TVN8838: «Valdegovía, Sierra de Arcena,
[.320 m.», Alejandre 25-VI-1987, MA
422688.
30TVN8938: «Sa. Arcena, La Mota, 1.200 m.»,
ASEGINOLAZA & al. ([985: 40).
30TVN9164: «Sa. Salvada, Eskutxi, 1.000 m.»,
ASEGINOLAZA & al. ([985: 40).
30TVN93: ASEGINOLAZA & al. (1985: 40).
30TWN1919: «Mte. Toloño, [.200m.», ASE-
(jINOLAZA & al. (1985: 40).
30TWN26: ASEGINOLAZA&al.(l985: 40).
30TWN3516: «Sierra. Cantabria: El León, 1.350
m.», ASEGINOLAZA & al. (1985: 40).
30lWN42: «Toloño»,URIBE-ECHEBARRIA
([982: 107).
30’lWN5320: «Sa. Kodes, Mte. Yoar, [.400m.»,
ASEGINOLAZA & al. (1985: 40).
30TWN5849: «Hoya de la Leze, 1.000 m.»,
ASEGINOLAZA & al. (1985: 40).
3OTWN5S: «Aratz», URIBE-ECHEBARRIA
(1982: [07).
30TWN5652: «Mte. Aratz, 1.400 m,», ASE-
GINOLAZA & al. ([985: 40).
30TWN5752: «Araya, Mte. Aratz», Uribe
Echebarria 20-IX-1986, MA 382739; «Aspa-
raena, Mte. Aratz, 1280 m.», Fernández de
Betoño Sr Alenjandre 15-VI-1985, MA
365235.
30TWN64: «Ilarduya», URIHE-ECHEBARRIA
(1982: 107).
30TWN86: «Sierra Salvada», URIBE-ECHE-
BARRíA (1982: 107).
ASTURIAS:
29TQH36: «Cabecera del Lago del Valle», DIAZ
& al. ([983: 267).
30TTN56: «Base de Ubiña la Pequeña», FER-
NANDEZ PRIETO ([983:493); «Dela Casa
de Mieres a Peña Ubiña», FERNANDEZ
PRIETO (1983: 492).
3OTTNS7: «Encima del Puerto de Ventana»,
MAYOR & al. ([977: 26).
30TTN66: «Puerto de la Cubilla», MAYOR &
al. ([977: 26).
30TTN68: «Gamoniteiro, Peña Podre», MAYOR
& al. ([977: 26); «Sierra de Aramo, Gamoní-
teiro», Navarro l-VI-1972, SALA 7927.
30TUN39: «Covadonga»; «De Covadonga al
lago Enol», MAYOR & al. ([977: 26).
30TUN5582: «Sotres 1150-1800 m.», Castro-
viejo, López González Sr Valdés 7-VII- [978,
MA 2325 17.
Localidades a las que no sc ha podido asignar
UTM: «Lago Cerveiz a La Calabazosa», DIAZ
& al. ([983: 267), FERNÁNDEZ PRIETO
([983: 492).
BARCELONA:
3ITDGOO: «Montserrat», MARCET(1953: 104).
3[TD(i17: «Cort deIs Pores», BOLOS (1953:
327).
31 TDGS2: «Cataluña, Montseny», RivasMateos,
MAF 44224.
BURGOS:
30TVN4272: «Espinosa de los Monteros, Castros
delHorno 1389-1400m.»,Alejandre5-VIII-
[987, MA 422730.
30TVN4670: «Espinosa de los Monteros, Castro
Valnera hacia la estación invernal de Lunada,
1300-1.400 m.», Fernández de Betoño &
Alejandre 18-X-1987, MA 422704.
30TVN4780: «Portillo de Lunada», Montserrat
20-VI-1983, JACA 16458.
CANTABRIA:
30TUN57: «Picos de Europa, Fuentedé»,
Casaseca & Fernández Díez [3-VI[-1983,
SALA 34016.
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30TUN58: «Aliva, cueto de los Toribios, 1700
m.», Guinea 17-VIII-1950, MAE 44223 y MA
235633; «Picos de Europa, Peña Vieja»,
Casaseca, Rico, Amich & Sánchez [5-VII-
1976, SALA [3162 y MA 213066.
30TVN4274: «Vega de Pas, Puerto de las
Estacas de Trueba, 1100 m.», Moran te &
Alcjandre l5-VII-1984, MA.
Coordenadas sin localidad:
31TDG28; 31TDG29; 31TDG37; 31TDG39,
VIGO(1983: [5).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «La Canalona, Picos de Europa»;
«Coladilla de Cobarrobres»; «Ladera SE de
Peña Olvidada», FERNANDEZ PRIETO
(1983:494 y 498); «Picos de Europa, 2500 nl»,
Talavera, Pastor Sr Devesa, [-VIII-1978, SEV
39663.
GERONA:
3 ITDG38: «Valí de Ribes», VIGO (1979:324);
«Ribas de Fresser, Puig de Sant Amone, subida
desde el Colí de Jou, 1700 m.», VE 6271.
31TDG39:«Nuria», VAYREDAIVILA(1880:
150).
3[TDG49: «Costabona»; «Seteases», VAY-
REDA [VILA ([880: 127).
31 TDG79: «Les salines», BOU [TOMAS (1985:
166).
Coordenadas sin localidad:
31TDG28; 31TDG29; 31TDG37; 31TDG39,
VIGO (1983: [15).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Nuestra Señora del Coral», VAY-
REDA 1 VILA (1880: [27);«Platraver»,
BOLOS (1933: [36).
GRANADA:
30SVF79: «Trevélez. Barranco de 5. Juan»,
MORALES &ESTEVECHtIECA(1975: 89);
«Trevélez», FONT QUER (1924: 239).
305VG60: «Peñones de San Francisco», Salvo
VIII-1979, VF 6176; «SierraNevada, Corral
del Veleta, 3.100-3.200 m.»,Luceño, Vargas
& Guzmán 23-VIII-1985, MA 349884; «Sierra
Nevada, Corral del Veleta», Bourgeau 21-
VIII-[851, G.
305VG7O: «Sierra Nevada, Barranco del (lote-
rón, 2.900 m.»,FernándezCasas 3-IX-1 973,
MA 227558; «Fuentes del Goterón a Vacares»
FONT QUER ([924: 239).
305VG72: «Guejar Sierra, Sierra Nevada, Corral
del Mulhacén, lagunade laMosca,3.OOOm.»,
Fernández Casas & García Guardia 2-X-
1975, MA 394514.
30S VG8O: «Chorreras Negras», PAU (1909:
[34).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM. «Sierra Morena», MONTSERRAT
([982: 72); «Sierra Nevada 3.000 alt.», Pau
13-VIII-1908, MA 1185; «Sierra Nevada»,
Rivas Mateos, MAF 44226.
GUIPÚZCOA:
30VWN16: «Macizo calizo del Gorbea», Guineo
16-VII-1946, MA 164858.
30TWN46: «Aloñamendi, supr. Oñate, 1.050
m.», Lainz 18-IlI-1969, MA 352658.
30TWN4960: «Sa. Aizkorri, Mte. Aloña, [.280
m.», ASECHNOLAZA & al. (1985: 40).
30TWN55: «Aitzgorri», E. Muñoz Garni’endia
24-VIII-1978, PANGUA (114:1989); «Kata-
bera, Sierra de Aitzgorri», LOIDI (1982:70).
30TWN5258: «Segura, Sierra deAizkorri, karst
de Katobera, [.300 m,», Ale/ant/re 30-IX-
1984, MA 399971.
30TV1N5456: «Sa. Aízkorri, Aketegi, 1.540 m.»,
ASEGINOLAZA & al. (¡985: 40).
30TWN5653: «Segura, al W del Aratz, 1.200
m.», Fernández deBetoño & Alejandre [8-
VIII-1985, MA 333734.
30TWN6880: «Sa. Ernio, 1.070 m.», ASEGI-
NOLAZA & al. ([985: 40).
3OTWN7O: «Sierra de Aralar», LOIDI ([982:
70).
30TWN766 1: «Sa. Aralar, Mt. Pardarri, 1.250
m.», ASEGINOLAZA & al. (1985: 40);
«Zaldibia, sierra de Aralar, karst al W de
Pardarrí 1.250-1.300 m.». Ale/andre 7-VII-
1987, MA 365113.
30TWN7861: «Zaldibia, sierra de Aralar,
Koagañe», Alejandre 20-IX-1986, MA
365231.
30TWN7079: «Sa. Ernio, [.020m.», ASEGI-
NOLAZA & al. (1985: 40).
HUESCA:
30TXN84: «Hacharde Alano», VILLAR (1974:
49); «Puerto de Estiviela», VILLAR ([974:
49).
30TXN8740: «Hecho, Pico Chipieta, 1.900 rn.»,
Villar 4-VIII-1973, JACA 36873.
30TXN85: «Hoya del Solano, Petrechema»,
VILLAR (1974: 49); «Laeherito. Quimboa
Alto», VILLAR (1974: 49).
30TXN8253: «Ansó, sobrante de Linza, 1.600
m.», Villar 13-VI-1971, JACA 75971.
30TXN9439: «Aragúes del Puerto, solana del
Hisaurin, 1.950 m.», Vlontserrat 17-VIII-1967,
JACA 625867.
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30TXN94: «Bernara», VILLAR (1974: 49).
30TYM2985: «SierradeGuara, Nocito, Umbría
del Puntón, [.850-1.900m.», Montserrat Sr
Villar 6-VIII-1968, JACA 375268.
30TYM38: «Guara», MONTSERRAT (1974:
61).
3OTYNOI: «Oroel», MONTSERRAT(1974: 61).
301YN073 1: «Canfrane, collado de íp, bajo [a
gran glera, 2.300 m.», 1 l-VIII-1968, JACA
378867.
3OTYN 1529: «Piedrafíta de Jaca, umbría de la
Peña Telera, 1.900-2,000 m.». Montserrat 23-
VIII-1975, JACA 569375.
3OTYN2O: «Monte de Sobas. Pico Sesques»,
VILLAR ([974: 49).
30TYN23 [4: «Javierre dcl Obispo, 1.400 m.»,
Villar l-VI[I-1986, MA 382736. -
30TYN23: «Panticosa, [.300m.», Villar Sr al?
19-VII-1983, JACA213183.
30TYN2435: «Panticosa, [.300 m.», Villar &
al. 19-VII-1983, JACA 213183.
30TYN42: «Cirqucs de Cotatuero y Soaso»,
QUEZEL(1956: 176); «EajadePelay», FER-
NÁNDEZ-CASAS(1972:41); «Ordesa»,Ruiz
de Azua 22-VII-1927, MA [88-1187; «Orde-
Sa», RUIZ DE AZUA (1927: 395); «Valle de
Ordesa, faja de Pelay, 1 .450 m.», BCE 6039;
«Valle de Ordesa». Ruiz de Azua 22-VII-1927,
MA 1190; «Valle de Ordesa», 15-VII-1934,
MA 229690 y MA 229692; «Valle de Ordesa»,
LOSA & al. (1947: 187).
30TYN4026: «Torla, la Lana de Caballo-Faja
de Pelay. [.400 m.», 9-VIII-1970, JACA
484870.
31 TBG99: «Turbón, 1.850 m.», Montserrat 27-
VI-[950, BCF4988: «Turbón,crestadeSan
Adrián. 2.260 m.», Montserrat 7-VII-1952,
BCF4963; «Turbón», MONTSERRAT(1974:
61).
31 TBG9498: «Vilas del Turbón, cantil occidental
del Turbón, sobre Serrate. 2.200 m.», Montse-
rrat 9-VII-1952, JACA 352.
31 TBHS8 19: «Barranco de Pardina», QUEZEL
([956: 187); «Fanlo. valledeAñisclo,desfí-
ladero del río Vellos, 5. Urlez-Bco. de la
Pardina, 1.100-1.200 m.», Montserrat Sr al?
l0-VII-[982, JACA 72982.
31 TBI 152: «Valles de Font Blanca y Niscles»,
QUEZEL (1956: [87).
3ITB[153: «Circo de (javarnie», RUIZ DE
AZUA (1927: 395).
31 TBH692 1: «Bielsa entre la caseta de Montinier
y el portillo de Tella. 1.S00-2.000 m.»,
Montserrat & Villar 20-VIII-1986, MA
407472.
3 1TBH7O: «Peña Montañesa», MONTSERRAT
([974: 61).
31TBH7916: «Plan, camino de Plan al ibón de
Plan, 1.350 m.», Montserrat Sr al? 21-VIII-
1980, JACA 422780.
3ITBH9I: «Valle de Benasque, 1.200 m.»,
Fuertes 25-VII-1987, MA 429954.
31 TCH II: «Alto Ribagorza, Senet hacia Riuneo,
2.080 m.», Carreras & Ninol 30-VIII-1987,
MA 412435.
Localidades a las que no ha podido asignar UTM:
«Col de Portet, barranco de las Mulas, 2.000
m.», Fuertes 22-VII- [987MA 429953; «Go-
rretade los Gabachos», VILLAR (1974:49).
LEON:
29TPH90: «Las Alparrbamianas. La Guiana, Los
Apóstoles, 1.500 m.», Rothmaler [0-VII-
19833, MAF44225 y MA [186;«Ponferrada,
Los Apóstoles», NIETO FELINER (1984:
398).
29TPH9702: «Ponferrada, Mts. Aqtíilianos ladera
norte de la Guiana. Los Apóstoles, 1.600 m.»,
1~mprano 14-IX- 1978, MA 314821;«Ponfe-
rrada. Mts. Aquilianos, Los Apóstoles, 1.600
m.», Lansac Sr Nieto 2 l-XI-1982, MA 314820.
29TQ1 [36:«Picos Albos, Somiedo», DiAZ &
al. ([983:267); «PicosAlbos», NIETO EELI-
NER (1984: 398).
30TTN66: «PuertodePinos»,RomeroVlí-1975,
LEB 49; «Puerto de Pinos», NIETO EELINER
(1984: 398).
30TTN86: «Puedo de Piedrafita, Cármenes»,
Andrés y Carbo II-VII- [970,MAE 88243 y
LEB 48.
30TTN96: «Collado del Viento-Vegarada»,
Andréry Carbo 18-VII-1970, LEB 47; «Pico
Huevo», López Pacheco l9-VII-1979, LEE
[6680y LEE 16760; «Puerto de Vegarada»,
FERNANDEZ ARECES & al. (1983: 223).
30TUN26: «Mampodre», LOSA ([955: 247);
«Pico Mampodre», LOSA&al. ([953:114).
30TUN27: «Puerto de Tarna», LOSA (1957:
247); LOSA & al. (1953: 414); Casaseca,
Fernández Diez, Amich & Rico26-VII-l 979,
SALA 224722; Casa.seca, Fernández Díez,
Amich, Rico Sr Sánchez 26-VII-1979, MA
227711.
30TUN37: «Puertodel Pontón», MAYOR & al.
(1977: 26).
30TUN48: «De la Canal de las Nieves ala Torre
deAltaiz», RIVAS-MARTiNEZ&a[.(1984:
138 Molina, A.
tab. 41, mv. í ~;«El Abedular, macizo del Cori-
nión», RIVAS-MARTINEZ&al. ([984: tab.
41, mv. 3); «El Jisu, Macizo Occidental»,
RIVAS-MARTíNEZ & al. ([984: tab. 41, mv.
2); «La Vaeltona, macizo central», Rl VAS-
MARTÍNEZ & al. (1984: tab. 41, mv. 4; tab.
46, mv. 4; tab. 48, mv. 4); «Lloroza, macizo
central», RIVAS-MARTíNEZ & al. (1984:
tab. 48, mv. 2); «Pico de El Jairo», Rl VAS-
MARTíNEZ & al. (1984: tab. 48, mv. 5).
3OTUNS4: «Pico Fraile», M. García 10-VIII-
[985, PANGUA(l[4: 1989).
3OTUNS6: «Macizo del Llambrión»,GUINEA
(1947: 338).
3OTUNS7: «Torre del Regaliz. Peña Remoña»,
PUENTE & al. (1988: 372).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Peñas de Orniz», NIETO FELINER
(1984: 398).
LERl DA:
3ITCGÓ2: «Comabella», VAYREDA [VILA
([882: [50).
31 TCH32: «Valle de Arón, Baqucira», (asa<eca
Sr al? 23-VII-1980.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sierra del Cadí», Pau, MA 1004;
«Valle de Arón», Casares Gil VII-1904, MA
[184.
NAVARRA:
3OTWM9S: «Fitero», URSUA ([986: 64).
305 WNS2: «Santa Cruz de Campezo». BAS-
CONES & al. ([982: 26); «Codés: Yoar»,
URIBE-ECHEBARRIA & ALEJANDRE
(1982: 3).
30TWN64: «Olazagutia», LÓPEZ (1973:184).
30TWN6845: «Puerto de Urbasa», l?oidi &
Lazaro 26-VII-1987, MA 415400.
30TWN6846: «Sierra de Urbasa, Yerri, Bar-
gagain, [.150 m.», Fernández de Betoño Sr
Alejandre 9-11-1985, MA 333732.
30TWN76: «Irumugarrieta. Altxueta», BAS-
CONES & al. ([982: 26).
30TWN84: «Fluarte-Arakil: Bcriain», ARAN
2294.85: «Sierra de Andía», LOPEZ FER-
NÁNDEZ (1973: 184).
30TWN8349: <4 luarte Araquil, Beriain, roquedo
Norte, [.400 m.», Fernández de Betoño Sr
Alrjundre 5-[X-I982, MA 274682.
3OTWNS5: «Aralar: Altueta», ARAN 2397-85;
«Mt. Ziíriain. SierradeAralar»,BASCONLS
([982: 200).
30TWN94: «Sierra de Satrústeguí», LÓPEZ
FERNÁNDEZ ([973: ¡84).
3OTXNO6: «Urroz de Santesteban: Larremíar»
(st.), CATALÁN & al. (1988: 104).
3OTXNI6: «Baztan: Saioa»,BASCONES(l978:
lo).
3OTXN [7: «Baztan: Píkuda», BASCONES
([978: 10).
30TXN27: «Mte. Saioa. Mte. Pikuta», BAS-
CONES (1982: 200).
30TXN46: «Orbaiceta: Urkulu», ARAN 2765.85.
30TXNSS: «Otsagabía: Abodí» (st.), CATALAN
& al. (1988: [04).
30TXN62: «Navascués: Ollate», ARAN 4841.87.
30TXN65: «Otxgorrigañe», BASCONES & al.
([982: 26).
30TXN66: «Monte Orhy», BASCONES & al.
([982: 26).
30TXN74:«lsaba: Ezkaurre»,ARAN2I92.86.
305XN75: «Isaba: Lakora», ARAN 4648.86;
«Monte Lakhoura», BASCONES & al. ([982:
26).
30TXN7857: «Isaba. Valle del Roncal,portillo
de Eraice, 1.600 m.». Barra, López González
& Nieto 23-V-1982. MA 236371.
30TXN7954: «Alto Roncal, Isaba, rincón de
Belagua, [.260nY», Montserrat 3-VIII-[967,
JACA 508267.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Lara», VILLAR(1974: 49); «Monte
Lakartxela», BASCONES & al. ([982: 26).
PALENCIA:
30TUN54: «Pico Fraile», HERRERO & al.
(1988: 367).
3OTUNSS: «Espigúcte», LOSA ([957: 247);
HERRERO & al. (1988: 367).
30TUN64: «Peña Redonda por Cervera de
Pisuerga», 9-VIIi-1914, MA 1 [98; «Peña
Redonda», MONTSERRAT ([974: 61).
30TUN6846: «San Martin dc los Herreros,
umbría de la Peña Redonda. 1.800 m,».
Montserrat & Villar l0-VIII-1972, JACA
602 172.
30TUN86: «Pico Tres Mares». lIERRERO &
al. (1988: 367).
Localidad a la que no se ha podido asignar UTM:
«Cubil del Can», J. Loidi 4-IX-1983, PAN-
GUA ([4: [989).
RIOJA:
30TWM67: «Arnedilio», MEDRANO ([982:
47).
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VIZCAYA:
3OTWN 1566: «Orozko, macizo de Gorbea, karts
de Olarreta 1.080- t .110 m.», Alejandre 7-Vil-
1987, MA 422712.
3OTWN [568:«Gorbea, 1.000 m.», ASEGINO-
LAZA & al. (1985: 40).
3OTWN [569:«Villaro, macizo del Gorbea, Itxin.
fondo de Otsokoeleta, 980 m.», Martínez de
¡cuya. Morante SrAle/andrel3-IX-1 984,MA
400635.
3OTWN [6:«Gorbea, Aldamin», Guinea 21-VII-
[948,MA 233725; Guinea 16-VIl- [946,MA
2272629; «Gorbea, fluente de Leearjo-Iturri»,
Guinea23-VII-1948,MA233724; «Gorbea»,
URIBE-ECHEBARRIA (1982: 107).
3OTWN 1668: «Zeamurí, Macizo de Gorbea,
Igolirrmntza [.250m.», Fernández de Betoño
&Ale/andre29-Vi-1986, MA 365320.
3OTWN ¡864: «Zeamuri, Monte Gorbea, 1.250
m.». Fernández de Betoño Sr Alejandre 20-
Vii-1987. MA 422669.
30TWN2577: «Duranguesado: Aramotz, 750
ny», ASEGINOLAZA & al. (1985: 40).
30TWN37: «ASEGINOLAZA&al. (1985:40).
30TWN397 1: «Elorrio, Udalaitz, 800 m.».
Fernández de Retoño & AIe/andre 17-VIII-
[986, MA 365233.
30TWN3282: «Monte Oiz, 900 m.», ASEGI-
NOLAZA & al, ([985: 40).
30TWN4070: «Monte Udalaitz, 550 nt.»,
ASEGINOLAZA & al. (1985: 40).
ZARAGOZA:
30TWN92: «Moncayo», RivasMateos VI, MAF
44227; «Sierra del Moncayo, vertiente Norte,
[.650m,», Fuertes. Burgaz Sr Mendiola [5-
VII-1983. MA 282453.
ANDORRA:
3 1TC1l70: «Andorra la VeIla, [.600m.», Loso
Sr Montserrat 2-ViII-1948, BCF 4942;
«Andorra la VeRa, [.600m.», Loso & Mont-
serrat 2-VIII-1948, ECE 4905.
3 ITCH7I: «La Cortinada de llors», Losa &
Montserrat 8-ViII-¡948, BCF 4981.
31 TCI 17414: «Arinsal», Villar& Fillat 0-VIII-
1978, JACA 322778.
31 TCH8 1: «Pie de Casarnanya, ¡adera 5W 2.400-
2.500 m.», Losa Sr Montserrat 23-VIII- [949,
BCE 4943; «Umbría de Camillo, [.800-2.000
m.», Losa & Montserrat 5-VIII-1947, ECE
4974.
31 TCI ¡91: «Pie Negre de Envalira, 2.700-2.800
m.», Losa Sr Montserrat 1 2-VIII-1949, BCF
4945.
Localidad ala que no se hapodido asignar UTM:
«Andorra», Loso Sr Montserrat, BCE 4944.
FRANCIA:
30TXL39: «Artzarnendia», VILLAR(1974: 49).
3 ITBI-153: «Gavarnie», VILLAR (1974: 49).
31TDH32: «Occitánia: Serra de Madres»,
BOLOS & VIGO (1972: 32).
Localidad a la que no se ha podido asignar UTM:
«Carenca», VAYREDA 1 VILA (1880: 127
y 150).
15, Aspleníuín obovatuni Viv.
ALMERíA:
305WF76: «Cabo de Gata, Barranco del Ciga-
rrón», Castillo 12-IV-1985, MCC 20602.
GERONA:
31 TEG28: «Cap de Creus», 26-1V- 1977, MGC
15041; «Cadaqués. Barranc de la Sabolla»,
MA 907; «Cap de Creus», Fdez. Casas Sr
Molero 19-IV-198[, MA 393511 y MA
393510.
Observaciones: Asplenium obovatum es un
taxon cuya presencia en la Peninsula Ibérica ha
sido rechazada (Sa¡vo & al., 1984; Greuter &
al. 1984; Nogucira & Ormonde, 1987)0 consI-
derada dudosa (Sleep, 1983; Derrick & al,, 1987).
Recientemente Pangua & al. ([990) conflí-man
la presencia de esta especie en la Península
Ibérica en las localidades arriba señaladas.
16. Aspleíiíum marinum L.
ASTURIAS:
29TP192: «Luarca. Playa de Otur», Díaz Gon-
zález7-IV-1974,MA219842;MAF 106804;
Díaz7-IV-1975, 5EV70601;MGC7173; VE
6164 y 6166; «Playade Luarca», Díaz [4-VIII-
1975, SEV 70602; LEB 35y 21405; «Luarca»,MAYOR & al. ([977: 25); «Ltíarca. Otur»,
Diaz 7-IV-1974, PANGUA ([988: 106);
«Luarca», Díaz Sr Ptieto l-IV-1983, PAN-
GUA (1988: 106).
3OTTP6O: «Oviedo. Cueva del Pindal», Charpin
15-VII-1982, 0180277.
30TTP62: «Avilés. 5. Juan de Nieva», Diaz &
Prieto 9-IV-1983, LEE 21426; MA 232612;
«Avilés», MAYOR & al. (1977: 25).
30TTP63: «Cabo Peñas», Buades Sr al. 31-X-
[987,PANGUA(1988: 106);MAYOR&al.
(1977: 25).
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30TTP72: «Perlora», hernández 25-IX- 1981,
MA 234883.
30TTP73: «Bañugues», Díaz Sr al. 7(1-1981,
LEB 9467; «Gozón, Cabo Peñas», ¡<lavar &
al? 6-VIl- [973,SALA 7839; JACA 599973;
MA 294530; Díaz 1 l-XI-1982, LEB ¡4810;
«Gozón. Faro de Peñas», Navarro Sr Diaz
Glez. 5-VII-1973, MAE 106800; «Gozón»,
Pacheco 28-7(1- [981,LEE [1668;«Candás»,
MAYOR & al. ([977: 25).
30TTP82: «Punta Sta. Catalina (cerca de Gi-
jón)», Durieu 21 -V-1835, G; «Gijón, MAYOR
& al. (1977: 25).
3OTUPSO: «Llanes», MAYOR&al. (1977:25).
3OTUP7O: «La Franca», Lázaro VII-1981, MAF
44122.
30TVP7306: «Playa de la Franca», Luceño [3-
IV-1982. MA 350685.
BALEARES, MALLORCA:
31 5ED26: «Mallorca. Porto Colom», Pujadas
Sr Ribera 24-7(1-1978, G 146960.
31 5ED39: «Artá», MONTSERRAT (1982:71).
BALEARES, MENORCA:
315FE02: «Sa Mesquida», GARCIAS ([968:
498).
Localidad ala que no se hapodido asignar UTM:
«Calas», BUEN DE ([906: 128).
CADIZ:
305TE68: «Tarifa. Isla de la Paloma», Silvestre
12-7(1-1977, MA352685 y235718; «Tarifa»,Lázaro IV- 1907, MAE 44126; Rivas Mateos
IV,MAF44127; MAF44128;GALIANO&
al. ([974: 96).
30STE79: «Sierra de Algeciras», DÍEZ CA-
RRETAS (1981: 457).
CANTABRIA:
3OTVP3 1: «Cabo Mayor», Beltrán VIII- 1909,
MA [205;«Santander», Mas Guindal? MAF
62913; MAF 62915; Maeso, MAE 44123;
«Sta. Maria del Mar», Beltrán V¶ll-l909, MA
943.
3OTVP4 1: «Playa de Galizano», Guinea 27-IX-
1949. MA 235532.
CASTELLÓN:
305YK52: «Castellón de [a Plana», Reverchón
V-1895, Ci 3666.
LA CORUÑA:
29TM1174: «Finisterre. Playa de Mar de Fora»,
Losa Quintana 26-V-1975. MAE [01629y
[0395; «Faro de Finisterre», Valdés & Cas-
Molina, A.
troviejo 6-1-1976, MA 201127; «Finisterre.
Cabode Finisterre», Fdez. Casas 1 9-IX-1978,
MA 227242 y 257806; «Finisterre», FER-
NÁNDEZ CASAS & MUÑOZGARMENDIA
(1980: 34).
29TMH76: «Cabo Touriñana», Fdez. Casas 19-
IX-1978, MA 257815 y22?25l ; «Touriñán»,
FERNANDEZ ([988: 34).
29TMH87: «Camariñas. Cabo Villano», Losa
Quintana Sr al? 17-V-1975, MAF 97509; G
107870;MA352701 y267338;Fdez. Casas
20-IX-1978, MA 257818 y MA 227250;
«Camariñas», BELLOT (1951:417); «Cama-
riña», FERNANDEZ (1988: 34); «Muxia»,
BELLOT(1966: 50).
29TMIzI91: «Cabo Corrubedo»,Amich Sral. 24-
IV-1981, SALA 32409; «Cabo Corrubedo»,
Ámich&al. 24-IV-1981, 5ALA32409;«Cabo
Corrubedo», Bellot & Casaseca 7-IV-1957,
SEV 161; «Juno», BELLOT (1966: 50);
«Teixidal», Buades [0-X-1987,PANGUA
([988: 106).
29TMH93: «La Coruña. Muros», Valdés 31-VIII-
[972, MAE 83098.
29TN1-10193: «Conne. Punía Roucada», Cas-
troviejo, Silva & Valdés-Bermejo, 22-VI- [981,
MACE 24302; ma 226650.
29TN11 12: «Rianjo», Casares Gil lX-1913, MA
930, 937, 938 y 940.
29TNH [9: «Malpica de Bergantíños», Segura
Zubizarreta 1 2-IX- 1976, MA 352686; «Ata-
laya de Malpica», BELLOl ([966: 50).
29TNH39: «Cayón», Marina 1-lorjales 20-VII-
[975,SALA 9278; MACH 4373.
29TNJ40: «La Coruña. Playa de Trabe de Lage»,
Lasa Quintana 17-VI-1972, JACA 763772;
«Torre de Hércules», Segura Zubizarreta 22-
VIII-1966, MA 352700.
29TNJ61: «Ferrol», Dueña.s VIII, MA 941.
29TNJ62: «Valdoviños», Segura Zubizarreta 8-
IX-1976, MA 352713.
29TNJ73: «Cedeira. Punta Candelaria», Rivas
Godav & Valdés 19-VII-1975, MA 226650;
MAF93005;«Cedeira», BELLOT(1966: 50).
GERONA:
31 TEG28: «Cadaqués», Tréinois 10-7(11-1872,
MA 158979 y 947; (‘asares GilVII-l 904, MA
948; Zariquien IX-1923, MA 945; «Cap de
Creus», Fdez. Ca.sa.s & Molero 19-1V- 1981,
MA 393512.
GUIPÚZCOA:
30TWN69: «Guetaria», Loidi I0-IX- [974,
PANGUA (1988: 106).
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30TWN6495: «Guetaria, 25 m.», ASEGINO-
LAZA ([985: 39).
30TWN6793: «Zarautz, Sm.», ASEGINOLAZA
([985: 39).
3OTWNÑ9: «San Sebastián», Laur VII, MA 942.
30TWN8499: «San Sebastián, lSm.»,ASEGI-
NOLAZA ([985: 39).
30TWN8797: «Pasai Donibane, 3 m.», ASE-
GINOLAZA (1985: 39).
3OTWP9O: «Fuenterrabía», BASCONES & al,
(1982: 26).
30TWP9303: «Jaizkibel, [5 m.», ASEGINO-
LAZA (1985: 39).
PONTEVEDRA:
29TNG06: «Bayona», MAF44129; Lázaro IX-
[892,MA 158978; Bellot22-IX-1945, MAE
72528; SANT [997;«Bayona. Cabo Silleiro»,
Silvestre 20-VIII- [983, MA 311937; Fdez.
Casas [8-lX-1978,G 159155; MA 227127
y 227572; MAF [05295;«Cabo Sillero»,
Iforjale.s y Redonda 19-VIII-1984, MA
312626; «Bayona. Cabo Sillero» BELLOT
([966: 50).
29TNG07: «Islas Cíes» LOSA ESPAÑA (1944:
367).
29TNG09: «Playa de la Lanzada», Alvarez 28-
VIII-1968, SALA 3667.
29TNG [3:«LaGuardia>,, Cas asecaSral. 6-tV-
[978, SALA 12261: «Oya-La Guardia»,
Barrera 2-XI-1979, MACE 4773.
29TNG17: «Cangas del Morrazo», BELLOT
([968: 50).
29TNG 18: «Bueu. Play de Lagos», Castroviejo
& Fdez. Casas 9-ViII-1971, MA 227405;
«Bueu. Punta Udra», Castroviejo 9-VIII- [985,
MA3 18257; «Lagos. Bueu»,Cawtroviejo2l-
VII-[971, SALA 7007.
29TNG1487: «Bueu. Punta Udra, 4 m.», Cas-
trovie,io, García Martínez Sr Lago, 9-VIII-
1985, MACE [8655; 9-VIII-l975, MA
318257; SALA 37103.
29TNG 19: «Portonovo», BELLOT ([966: 50).
29TN(i27: «Vígo»,Mas Guindal IX-1892, MAF
62773; «Monte la <luía», RUIZ DE AZUA
(1930: 132).
29TNG29: «Pontevedra. Playa de Ares», Valdés
16-VIII-1969, MAF 75868.
29TNG39: «Pontevedra», Fdez, Casas llI-1968.
MA 387444.
29TNHOO: «El Grove», Valdés 29-VII-1972,
MAF 83156.
29TNHI 1: «Isla de Arosa», RivasMateos, MAF
44121.
VIZCAYA:
30TVN8899: «Muskiz: Corvarón, 10 m.»,
ASEGINOLAZA & al. (1985: 39).
3OTWNO9: «Bilbao», MAF 44129. «Bilbao»,
Glez. Fragoso 8-IX-1882, MAF 44120.
3U1WP0408: «Gorliz, IOn.», ASEGINOLAZA
([985: 39).
3OTWP2O: «Ría de Guemica, lO m.», ASE-
GINOLAZA (1985: 39).
30TWP2307: «Bermeo», Gómez Sr Montserrat
29-VII-1982, JACA PV. 2676.
30TWP201 1: «Cabo Matxitxako, lO m», ASE-
GINOLAZA ([985: 39).
30TWP3204: «Natxitua, [0 m.», ASEGINO-
LAZA (1985: 39).
3OTWP400 1: «Lekeitio, 15 m.», ASEGINO-
LAZA (1985: 39).
Coordenadas sin localidad:
30TWN49, 3OTWPIO, 3OTWPII, 3OTWP2O,
ASEGINOLAZA (1985: 39).
Localidades a las que no se ha
UTM: «Playa de Carraspio»,
1947, MA 233754.
podido asignar
Guinea 6-VIII-
PORTUGAL:
BEIRA LITORAL:
29TNE29: «Aveiro», Rivas Goday5-7(1-1972,
MAF 82603.
DOURO LITORAL:
29TNF26: «Lega na Boa-nova», Castro VI-1915,
MA 950.
MINI-lO:
29TNF25: «Porto»,Rozeira 9-VIII-1936, SALA
26535; MA 186370.
29TNE27: «Vila. Praia de Ancora», Beliz Sr
Guerra 20-IV-1977, MA 267200.
29TNG II: «Vianado Castelo», Beliz Sr Guerra,
MA 267201; M. da Silva 1 l-IX-1945, MAE
44119.
[7. Aspleídíjm henjionítis L.
PORTUGAL:
ESTREMADURA:
295MC69: «Sierras de Sintra», PICHI (1988:
202); «Sintra», Navel VI-1917, MA [271;
«Serra de Sintra», Pereira VII- 1883, COl 450;
«Síntra. Montserrate», Rodriguez, COl 450:
«Montserrate. Sintra», 1 l-IV-l903, MAF
44616; «Sintra. Castelo de Mouros», Beau 1-
IV-1963, Col.
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ÁLAVA:
30TVN98: «Landeta», URIBE-ECHEBARRIA
(1982: [09).
307VN9982: «Landeta, 800 m.», ASEGINO-
LAZA & al. ([985: 42).
30TWN0083: «Monte Gallarraga», Edez. de
Betoño Sr Alejandre 22-VIII-1980, MA
274688; «Zudiriarte, Monte Gallanaga», Uribe
Sr al? 22-VIII-1980, JACA [5974.
30TWN22: «Pipaón, Valle Hermosa», Loso VI,
BCF [65.
ALMERíA:
305VG90: «Sierra Nevada, Chullo, 2.400 m.»,
Fernández Casas 19-VIl- 1974, MA 227395.
305 WGOO: «Sierra Eilabres, El Chullo», SA-
GREDO (1975: 317).
30SWGIO: «El Almirez», SAGREDO (1975:
317).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM:«SierradeAhícena», Gros 2-VII-1929,
MA [165.
ASTURIAS:
29TPG8685: «Casayo, Carretera a Peña Trevina,
1.800 nr», Bayón & al? 28-VII-1083, MA
314643 y 314644.
29TPH98: «Cangas del Narcea», MAYOR &
al. (1977: 28).
29TQJOO: «Tineo y Arganza», MAYOR & al.
([977: 28).
29TQJ21: «Valle de Pereda, cerca de Salas»
MAYOR & al. (1977: 28).
3OTTNS9: «Piloituerto y Villanueva», MAYOR
& al. ([977: 28).
30TTN79: «Caldas y Micres», MAYOR & al.
([977: 28).
ÁVILA:
301TK76: «Laguna del Duque, Sierra de Eéjar,
2.250 m.», Rico 22-VIII-1983, SALA 32803.
30TUK0759: «Circo de Gredos, 2.100 m.»,
Baranda Sr al? 27-VII-1982, MA 315783.
30TUK49: «Valle de Amblés, Solosancho»,
Fuertes 27-111-1976, MAF 94881; «Vallede
Amblés, pr. Muñochos», Valdés & López 23-
VI-1974, MA 228523.
3OTUL2O: «San Juan del Olmo, Puerto de las
Fuentes, 1.450 m», Segura Zubizarreta 25-
VIII-1982, MA 352705.
3OTUL7O: «Sierra de Ojos Albos, 1.400 rn.»,
Burgaz & al? 3-VII-1984, MA 392104.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sierrade Gredos», Pau 24-VIII-1909,
MA [162.«Gredos, Conventos», Rivas Mateas
22-VII- [924,MAF 44183. «Gredos», RIVAS
MATEOS (1924: 387). «Sierra de Gredos»,
RIVAS-MARTÍNEZ (1963: 52).
BARCELONA:
31TDF28: «Valívidrera», PANAREDA & al.
(1981: 148).
31TDF38: «Barcelona». PANAREDA & al.
(1981: 148).
3ITDGO0: «Macizos de Montserrat y Obac»,
BOLOS (1951: [9); «Montserrat», CADE-
VALL (1906-58).
31 TDGII: «Macizo de 5. Lloren~ del Munt»,
BOLOS (1951: [9).
3ITDG2I: «Montcau, SantLlorensdel Munt»,
CADEVALL (1906: 58).
BURGOS:
30TVM77: «BarrancodelCorquilloporPineda
de [a Sierra», Fant Quer 26-VI-1914, MA
[166.
30TVM86: «Desfiladero de Pedroso, entre Bar-
badillodel PezyHerreros, [.lOOm.»,Muñoz
Garmendia & Pedrol2S-V-1988, MA438734.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Pineda»,Fuertes& Mendiola 21-VII-
[986, MACH 9361.
CÁCERES:
305TJ96: «Alto de Las Villuercas», RlVAS-
MARTINEZ&LADERO(197[: 51).
305TJ97: «Las Villuercas», RIVAS-MARTINEZ
& LADERO ([971: 51); MONTSERRAT
(1982: 73).
30TTK66: «SierradeBéjar», RIVAS MATEOS
([897: 209).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sicrradeóredoss>, VII, MAF44184.
CANTABRIA:
30TUN78: «Puerto de Tarríey, pr. Salarzón»,
LA[NZ & LORIENTE ([983: 406).
3OTUN9S: «AítoCampoo,subidaalPortillode
losAsnos, 1,850m.»,NavurroSr Valle 1-VIII-
1983, SALA 28602.
CASTELLÓN:
305XK92: «Sierra del Toro», MANSANET &
al. (1984: 288).
3OTYKO3: «Sierra Pina», Rau29-VI- [919,MA
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1170; «Sierra dc Pina», MANSANET & al.
([984: 288).
30TYK25: «Penyagolosa», MONTSERRAT
([982: 73); «Massís de Penyagoíosa», MAN-
SANET & al. ([984: 288).
CUENCA:
3OSXKI 2: «Boniches, Hoz del río Cabriel, 900
m.», López Sr Moreno 31-Ill-1974, MA
232262.
305XK40: «Sierra de la Mira», MANSANET
& al. ([984: 288).
3OSXK4I: «Talayuelas», MANSANET & al.
(1984: 288).
30TWK96: «Tragacete», LOVE & al. (1972:29).
3OTXKO4: «Valdemora-Cuenca», MONTSE-
RRAT (1982: 73).
30TXK0842: «Valdemoro-Sierra, Solanas del
Collado Bajo, l.SOOm.», Villar24-IV-1973,
JACA 31873.
3OTXK 13: «Cañete», RivasGoday Sr al. 15-V-
[972, MAl> 84904; «Ceñarejo, alto Cabriel
en Cañete», Rivas Goday & al? 15-V-1972,
MAF 84904; «Cañete-Boniches», LOPEZ
GONZÁLFZ (1977: 604).
3OTXKIS: «Sierra de Valderneca, 1.780 m.»,
Lópcz2l-VII-1979, MA229163; «Sierrade
Valdemeca», LOPEZGONZALEZ (1977: 604
y 617).
GERONA:
31 TDG39: «Nuria», Casares Gil VII-l 904, MA
[172; VIGO ([983: 116); «Valí de Ribes».
CARRERAS &al. (1984: [16).
31TDG43: «Montseny», VAYREDA 1 VILA
([880: 127).
31 TDG48: «Camprodón», VAYREDAI VILA
(1880:127); «Tragurá»,VAYREDAIVILA
([880: 127).
3 1 TDG49: «Set Cases, [.200 m.», Dris Frio
Trétnols VII-1880, MA [173.
31 TDG56: «Bosch sobre Borosttadís», Cludine
10-LX-1922, BCF 161.
31 TDG57: «La Garrmnada, Montolivet Molí del
ColIdí, Sacot prope de can Pahissa», EONT
([933: [36). BOLOS (1934: [36).
3 ITDGS9: «Rocabruna», VAYREDA 1 VILA
(1880: 127).
31 TDG64: «tos Mallulos, Plantadis», Cludine,
BCF 162; «Plantadis, La Serella», Codina III-
[920, ECE 163; «San Miguel Solterra»,
VAYREDA 1 VILA (1880: 127).
3 1TD067: «San Cristóbal las Fonts, Olot» (5.
Joan les fonts), VAYREDA 1 VILA (1880:
[27).
Coordenadas sin localidad:
3ITDGI8, 31TDG28, 31TDG29, 31TDG38,
VIGO ([983: 116).
GRANADA:
30SVF69: «Capiteira, SierraNevada, Barranco
de Aguas Verdes, 2.500 m.», Pérez Raya 22-
VIII-1979, MA 232875; «Capileira»,Rico5-
VIII-1981, SALA 25610.
3OSVGSO: «BarrancosdeS. Juan y Monachíl»,
MORALES & al. (1975: 89).
305VG60: «Sierra Nevada, Barranco de San
Juan», ReuterVII-1849, 0; «Sierra Nevada,
Prado L[ano,2.500 m.»,Fernández Casas [7-
VII-l 970, MA 415818; «Pico de Veleta, Sierra
Nevada», SalvoVIII-1978, VE 6177; «Peñones
de San Francisco», PanguaSral? 22-VII-1986,
PANGUA (1989: 147); «Los Borreguiles»,
MORALES & al. (1975: 89); «Peñones de San
Francisco», MORALES & al. (1975: 89);
«Picacho del Veleta», MORALES & al. ([975:
89).
305VG72: «Lugros, Dehesa de Camarate, 2.000
ra.», Fernández Cosas 24-X-1970, MA
415820.
305WG24: «Sierra de Baza, supaCaniles, Cerro
Toril,Peñadel Tesoro, I.750m.»,23-VI-1974,
MA 227605.
30TVL95: «Sierra de Altorrey, Aldeanueva de
Atienza», Silvestre 16-VIII-1965, SEV 163.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Lagunillas Bajas», MORALES & al
(1975:89). «LagunillasBajo, SierraNevada»,
Coltneiro VIII, MA 186359. «SierraNevada,
Sagra, Cuenca de ¿Vanderón?», Boris VIII-
1833, 0. «Sierra Nevada, en Cortijo de la
Víbora», Bourgeau 1851,0. «SierraNevada»,
VARO & al. (1982: 205); Colmeiro, MA
[59021; Colrneiro, MA 236450; García
Fragoso 2-VII-1 883, MAE 44181.
GUADALAJARA:
30TVL62: «Matalanilla. El Atazar», FUENTE
([985: [39).
30TVL64: «La Tornera, Pm-Hierro», FUENTE
([985: 140).
30TVL73: «La Vereda. Collado Palancar»,
FUENTE (1985: 139); «LaVereda. Tortuero»,
FUENTE(1985. 139); «Rio Sorbe. Tamajón»,
FUENTE (1985: [39).
30TVL74: «Cerro Torrecilla. Matallana»,
FUENTE (1985: 139); «Las Majadas. Ptno.
del Vado», FUENTE ([985: 139).
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30TVL75: «Ocejón», EUENTE (1985: [46).
3OTVL9S: ~<Aldeanuevade Atienza», SIL-
VESTRE & al. ([974: Sl).
3OTWL 16: «Alpredroches» Segura Zubizorreta
l-VI-1969, MA 352706.
30TWL7332: «Selas, Pinarde Selas, 1.350 m.»,
Ale/andre 20-VI-1986, MA 365234.
30TWL82: «Corduente», Fernández Casas Sr
Muñoz Gartnendia 7-VIII-1977, ?ANGUA
([989: [47); «Corduente», FERNANDEZ&
al. (1988: 36).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Cabeza Mostajar», FUENTE (1985:
140). «Sierra Coria», FUENTE (1985:139).
GUIPÚZCOA:
30TWN9893: «Peñas de Ma, 750 m.», ASE-
GINOLAZA & al. (1985: 42).
30TWN99: «Oyarzun», FERNANDEZ-CASAS
& MUÑOZ GARMENDIA ([988: 36):
«Oyarzun», Muñoz Garmendia2l -VIII-1978,
PANGUA (1989: 147).
3OTWP9O: «Monte Jaizquibel», BASCONES
& al. (1982: 27).
30TXN83: «Hecho», Rico & al. 26-VII-1977,
SALA 11228.
3OTXN8S: «Lacherito», VILLAR ([974: Sl);
«Lacherito», MONTSERRAT ([982: 73).
30TXN9245: «Hecho-Ansó, Agua Tuerta, 1.650
m.», Montserrat 5-IX-1976, JACA 178476.
3OTYNO3: «Camino del Anayet, Barranco de
las Mulas, 2.000 m.», Fuertes 22-VII-l 987,
MA 429955.
3OTYN [3:«Sal[ent, La Mina», Silvestre [-VIII-
1966, 5EV [6192.
3OTYN 14: «Monte Soba de Aguas Limpias»,
MONTSERRAT (1974: 62); «Portalet»,
MONTSERRAT ([982: 72).
3OTYN [742: «Sallent de Gállego», Valle de
Aguas Limpias, c. Tornadizos, [.490 m.»,
Montserrat Sr Villar 31-VII-1970, JACA
440970.
30TYN22: «ValledeTena»,ZubillaVIlI-1380,
MA 159014.
30TYN23: «Panticosa»,ZubillaVIII-1879,MAF
44180; «Panticosa», Zubilla VII-l 880, MAF
44179; «Baños de Panticosa», Zubia 19-VII-
[882, MA [59020;«Panticosa», Loso VII-
[947, BCF 155; «Pantícosa», Sainz, MA
159017; «Panticosa», Zobilla VIII, MA
[59015;«Panlicosa», RODRíGUEZ Y FE-
MENIAS (1890:102); «Panticosa», Rl VAS-
MARTÍNEZ (1968: 257).
30TYN33: «De Panticosa aBachirnaña», Rivas
Goday26-VII-l947, MAF 78104.
30TYN42: «Valle de Ordesa, Faja de Pelay,
l.900m», Fernández(asas29-VI[I-1969, MA
415884.
31 TEI-172: «Bielsa, Urdiceto», Casas VI- 1955,
BCF 160; «Puerto de Bielsa», A,nich Sr al? 5-
VIII-1979, 5ALA22823; «PuertodeBíelsa»,
A,nich & al? 5-VIII-1979, MA 227636.
3[TBII8I: «Beísasque», Lázaro VII, MAF
44182; «Gistain»,MONTSERRAT(1974: 62);
«Gistain», VILLAR ([974: Sl).
3 [TBH8617:«Plan, Solana de la Estiveta, 2.100
m.», Montserrat Sr al? 21-VIII-1981, JACA
232481.
31TCH0727: «Benasque, entre Plad’EstanyPla
d’Aiguallut», Montserrat &. Villar 7-VIII-
[986, MA 407453.
31 lCH0929: «Pirineos aragoneses, entre Pía de
EstanyyAigúalluts»,Árcher&. al. 3-VII-1985,
MA 350687.
LER IDA:
31 TCH [2: «Bosque dc la Baricauba (Viella)»,
RUIZ DE AZUA (1927: 396).
31 TCH 13: «Viella-Valle de Arón». Ruiz deAzáo
18-VIII-1927, MA 1175.
31 TCH2 1: «Caldas de Bohi, Embalse de Cava-
llers», Casaseca Sr al. 22-VII-1980, SALA
32740.
31 TCI-123: «Salardó», Ruiz deAzáa [6-VII-I927,
MA 1174,
31 TCH3 1: «prox. Lago san Mauricio», Llamas
13-VIII-1980, LEE 13371.
31TC1132: «Balneario de Tredos», RUIZ DE
AZUA (1927: 396).
31TCH3623: «Sorpe, Post de la Bonaigua, ermita
delaVergedAres, [SSOm.», Villar 12-IX-
1981, JACA 263481.
31 TCH41: «Pirineo Central, Espot, [.500m.»,
Rathmoler 8-VII-1934, BCF [58.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Plá de Boaví», Carrasco Sr al. 25-
VIII-1983, MACH [7184.
LEÓN:
29TP(i8685: «La Baña, estación de Montaña
Trevinca, [.850 m.», Lan,sac & Nieto 9-V-
1982, MA 314642.
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30TTN76: «Subida al Puerto de Pajares, Santa
Lucia», Talavera Sr al? 29-VII-1978, MAF
102098; SALA 13499; 5EV 38547; MA
213064.
3OTUNI6: «Puebla de Lillo», Llamas 11-VII-
[982, LEB 25539.
30TUN34: «Desfiladero de los Conjos», Díaz
& al? 28-V-1983, LEE [5857.
30TUN35: «Floreados», V-1982, LEB 11098.
30TUN46: «Portilla de la Reina-Llánavez»,
LOSA & MONTSERRAT (1953: 414);
«Portilla de la Reina», LOSA (1955: 247);
«Portílla-Llánavez, LOSA ([957: 247).
30TUN56: «Entre Portilla y Llánavez, 1.300 ni.»,
Lasa & Montserrat VIII-1952, BCF [59; «A
3km. de Llávanez de la Reina», Pérez Carro
& Edez. Areces 20-VI-1984, MA 3182880;
«Llánavez», LOSA (1955: 247).
lUGO:
29TPH74: «Tres obispos, sierra de los Ancares»,
Barrera 24-7-1977, MACH 4757; «Serrados
Ancares: Tres Obispos», Barrera 24-7-1977.,
BARRERA ([980: 79).
MADRID:
30TUK98: «Robledo de Chavela», Caballeta
I5-IX-1944,MA [161.
30[UK9996: «Santa Maria de la Alameda, presa
del Tóbar, [.300 ra.», Susanna 14-lIl-198[.
MA 227588; «Santa Maria de la Alameda,
1.300 m.»,Susanna14-I1I-1981, MA 399608.
30TV1409: «El Escorial, Cerro de las Machotas»,
Lomas 26-VIl- [892,MA [154;«Cerro de las
Machotas, Escorial», PAU (1893: 83); «El
Escorial, Las Machotas», MA 346268: «El
Escorial», Mas y Guindal VI-[904, MAE
62775; «El Escorial», Rivas Mateas 28-VI-
[923. MAE 44175; «El Escorial», G: «El
Escorial», Aterido VI- 1924, MA 133402.
3OTVLOO: «Peña Pintada, Sierra de Guada-
rrama». Casares Gil VI-l9l2, MA [157.
3OTVLIO: «Becerril», MAYOR ([975: 324),
3OTVLI l: «Cercedilla», VI- [904,MAF62776;
«Estación alpina. Sierra de Guadarrama»,
Casaras Gil & Beltrán IV-191 [MA 1156;
«Siete Picos», Rivas Mateas 22-VI- [924,MAF
44177; «Puedo de Navacerrada», Ruiz de Azúa
l 3-V- [926,MA 1159; «Puedo de Navacerra-
da», Ruiz deAzáa l3-V-l926, MA [16?.
3OTVL[2: «Peñalara», Rivas Mateas [9-1X-
[924, MAF 44176; «Laguna de Peñalara»,
Novo Sr Silvestre 2-IX-l965, 5EV [1495.
3OTVL2 1: «Tranco (Pedriza de Manzanares»,
RIVAS-MARTíNEZ & COSTA ([973:334);
«La Pedriza de Manzanares», RIVAS-MAR-
TíNEZ & COSTA (1975: 150).
30TVL22: «ElPau[ar»,RevesProsperVll,MA
1158.
3OTVL3 1: «Miraflores», Cande (Herb. Ant0).MA 159016.
30TVL33 19: «Miraflores-Morcuera, km 2»,
FERNANDEZGONZALEZ(1988: tab. 23.1,
mv. 1).
30TVL34 19: «Miraflores-Puerto de la Morcuera,
km, 2», FERNANDEZ-GONZALEZ (1988:
tab. 23.1, mv. 2).
30TVL32: «Canencia», Bellot Sr Monasterio 24-
VII-l967, MACB 2070; «Miraflores, Puerto
de Canencia», F. de Diego 26-X-l980, MA
235629; «Puerto de Canencia, Sierra de
Guadarrama», Bellat & Monasterio 24-VII-
1967, SALA 74.
3OTVL3 [20: «Miraflores-Morcuera, km. 7»,
FERNÁNDEZ-GONZALEZ ([988: tab. 23,1,
invs. 8-lO).
30TVL3534: «Lozoya-Cerro de la Cruz»,
FFRNANDEZ-GONZALEZ(I988: tab.23.l,
mv. 4).
30TVL3634: «Cero de la Cnín>, EERNÁNDEZ-
GONZÁLEZ (1988: tab. 23.1, mv. 3).
30TVL3834: «Gargantilla-Lozoya, Las Casillas»,
FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ([988: tab. 23.1,
mv. 7).
30TVL4228: «Garganta de los Montes, subida
al Mondalíndo», FERNÁNDEZ-GONZALEZ
(1988: tab. 23.1, inv.6).
30TVL43: «Buitrago», Rodríguez Nevra, MA
346267.
30TVL4436: «El Cuadrón», FERNÁNDEZ-
GONZÁLEZ (1988: tab, 23.1, mv. 5).
3OTVL5 1: «Torrelaguna», GALÁN-MERA
(1985: 384).
30TVL54: «Montejo», MAYOR (1975: 324).
30TVL55: «Somosierra», MAYOR ([975: 324).
30TVL64: «Montejo de la Sierra», HERNÁN-
DEZ&al.(1983: 15).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sierrade Guadarrama», Casares Gil
VI-[912, MA [155,«Sierra de Guadarrama»,
146 Molina, .4.
González Albo VII-l935, MA 226658. «Sierra
deGuadarrama», RIVAS-MARTÍNEZ (1963:
42).
NAVARRA:
30TWN495: «Fitero: Bañas de Fitero», ARAN
597.85.
30TWN98: «Lesaka: Peñas de Aia» (st.).
CATALAN & al. ([988: [059:
30TXN07: «Ituren: Ekaítza», ARAN 1543.84.
3OTXNO8: «Arantza: Arangain», ARAN 10.83.
30TXN [7: «Bertizarana: Berrizaun», LACO-
IZQUE1A ([885: [89).
3OTXNI8: «Valle de Bidasoa, Sumbilla, 100
m.»,Montserrat 3-VI-1968, JACA 233968;
«Vale de Eedizarana, Sumbilla», BASCOÑES
& al. (1982: 27).
30TXN27: «Batzán», MONTSERRAT (1974:
62).
30TXN42: «Yesa: Leire», ARAN 1493.88.
30TXN74: «Peñas de Aya, Isaba», BASCONES
& al. ([982: 27).
30TXN75: «Isaba: Lakora», ARAN [933.86;
«Pica Lakhoura», VILLAR (1974: 51).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Peramendí», LACOIZQUETA(1885:
1 89).
ORENSE:
29TPG8685: «Camino del Campo RomoaPeña
Trevinca, 1.850 m.», Lansac & Nieto Feliner
540GH,9-V-1982,NIETO FELINER(1985:
36); «Camino de Campo Romo a Peña Tre-
vinca, 1 .850rn».Bayón, Castroviejo&Nieto
Feliner 88385C, 28-8-1983, NIETO FELINER
([985: 36).
PALENCIA:
3OTUNS6: «Peña Prieta, Cardaño de Arriba»,
FERNANDEZ PRIETO ([983: 496).
30TUN85:«Curavacas. Peña Prieta», HERRERO
& al ([988: 367)
RIOJA:
3OTWMO7: «5. Lorenzo», MEDRANO & al.
(1982:46 y47).3OTWM ¡6: «Brieva de Cameros, 800 m.», Lasa
1935, ECE 157; «Erieva de Cameros, 800 m.»,
Lasa VI, MA 1163; «Brieva de Cameros, 800
m.», Lasa VI, MA 163842; «Brieva de
Cameros», Lasa, MAF 44178; «Viniegra de
Arriba. 1.100 m.», Segura Zubizarreta 30-1-
[975, MA 352577.
30TWM1765: «Brieva de Cameros, 800 m.»,
Lasa, MAF 65946; «Brieva de Cameros,
Barranco del rio Brieva, [.400m.», Fdez. de
Betaño Sr al? 5-VI-1983, MA 274679.
3OTWM 1865: «Brievade Cameros, Cabeza del
Santo. [.650m.», Heras & Alejandre 29-VI-
1985, MA 333729.
30TWM265 1: «Villoslada de Cameros, Santo-
sonario, 1.700 nl,», Fdez, de Betoña Sr Ale-
jandre 9-IX-1984, MA 400095.
30TWM26: «Villoslada de Cameros», Segura
Zubizarreta 18-V-l966, MA 352599.
30TWM27: «Brieva de Cameros, 800 m», Lasa
G; «Rasilla Cameros», MEDRANO & al.
(1982: 47); «Rasilla de Cameros», VI-1927,
MA 159018.
30TWM57: «Munilla», MEDRANO & al. (1982:
47): «Sierra de Cameros Viejo», MEDRANO
& al, (1982: 47); «Valvanera», MEDRANO
& al. (1982: 47).
30TWM58: «Rabí-es, Peña del Aguila, [.100
m.», Cámara 4-IX-1935, MA 1164.
30TWM67: «Arnedillo, Peñas Altas», Segura
Zuhizarreta 9-7(1-1983, MA 352719; «Ar-
nedillo», MEDRANO & al. (1982: 47).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sierrade laDemanda», MEDRANO
& al. ([982: 46).
SALAMANCA:
30T1K66: «Navacarros, Sierra de Béjar», Amich
Sr Herrera 19-lII-1983, MA 311127; SALA
32731; «Sierra de Béjar, El Calvitero»,
Casaseca Sr al? l8-VII-1980, SALA 22058;
MA 227709.
30TTK6864: «Candelario, subida al Calvitero,
2.300 m.», Valdcks-Bcrine/a & al? [8-VII-[980.
MA 226659.
30TTK76: «Palomares, Sierradc Béjan>,Atnich
Sr Herrero 13-VII-l982, SALA 32820.
SEGOVIA:
3OTVLI2: «La Granja de San Ildefonso»,
Rodríguez IX- [845, MA 232836; «La Granja
de San Ildefonso», (‘onde IX-1845, MA
232854 y MA 232855.
3OTVLI 8: «Foentidueña», Romero 26-VII-l 983,
SAI.A 32875; «Fucntidueña, cerca de la
presa», GIRALDEZ & al. (1986: 307).
3OTVL 1986: «Fuontidueña. presa de las Vencias,
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840m.», Romero 26-VII-1983, 5ALA32875,
ROMERO & RICO ([989: 33).
3OTVL4S: «Siguero, Arroyo del Regajo»,
Romera [-VII-[983, SALA 32877; «Siguero,
arroyo del Regajo», GIRALDEZ & al. ([986:
307).
30TVL4959: «Siguero, arroyo del Regajo, 1.140
m.», Romero [-VII-1983, SALA 32877,
ROMERO & RICO ([989: 33).
3OTVLS6: «Villarejo, Arroyo de la Garganta»,
Ramera l0-IV-[983, SALA 32876.
30TVL5560: «Villarejo, Arroyode laGarganta,
[.300m.», Romero I0-IV-1983, SALA 32876,
ROMERO & RICO (1989: 33).
30TVL67: «Ríaza», MAYOR ([975: 324).
SORIA:
30TWM33: «Monte del Duque, Buitrago»,
Cutanda 23-VI, MA 159013.
30TWM35: «Arguijo», SeguraZubizarreta 7-VI-
1966, MA 352693.
30TWM65: «San Pedro Manrique», Segura
Zubizarreta 8-VII-1969, MA 352589.
TARRAGONA:
31TCF37: «Tossal de la Baltasana», MAS-
CLANS & BATALLA (1964: 495).
TERUEL:
3OTXK[389: «Orihuela del Tremedal. Puerto
de Orihuela, 1.400 m.», Villar 4-1V- 1974,
JACA 15974.
3OTXKI9: «Montañas de Orihuela del Treme-
dal», EONT QUER (1953: 346).
30TXK28: «Sierra de Albarracin, bajada a
Bronchos», Rivas Gaday & al. [1-VII-1969,
MAF 82148.
30TXK37: «Albarracín», Pau VIII-1886, MA
[69; «Albarracín», Buades 14-7(1-1987,
PANGUA ([989: 147).
30TXK44: «Tormón, [.200 m.>’, Figuerola &
Mateo 12-X-1984, MA 439379.
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Sierra del Pinar de Albarracín, 1.500
m.», Reverchan VIII-[984, G.
TOLEDO:
305VJ28: «Los Vébenes», POMATA ([882:
305).
VALENCIA:
305XJ36: «Santa Bárbara a Pina Valentiae», Pau
28-VI-1919,MA 1171.
30TXK44: «Castielfabib-Tormón», MATEO &
FIGUEROLA (1986: 387).
305XK5 1: «Sierra de Talayuelas». MATEO &
FIGLIEROLA (1986: 387).
VIZCAYA:
3OTWN0873: «Mte. Unzueta, 430 m.», ASE-
GINOLAZA & al. ([985: 42).
3OTWNO1 83: «Mte. Ganekogorta, 950 m.»,
ASEGINOLAZA & al. (1985: 42).
ZAMORA:
29TPG76: «Sierra de Segundera, Barranco del
Eomillo», Loso VI- 1945, BCF 4995; «Sierra
Segundera», Casaseca 19-VII-1973, SALA
5699.
ZARAGOZA:
30TWM42: «Moncayo», SeguraZubizarreta 14-
VII- 1968, MA 352732; «Sierra del Moncayo,
vert. N, El Cucharón, [.650 m.», Fuertes &
al? 5-VII-1982, MA 282449.
30TWM92: «Moncayo, alrededores de! Cu-
charón», FUERTES & al. ([984: 434);
«Moncayo, alrededores del Santuario», EU?ER-
TES & al. (1984:434); «Sierra de Moncayo».
BURGAZ & al. ([985: 41).
3OTXLO9: «Sierra Villarroya», MOLERO & al.
([983: 350).
3OTXL [7:«Calatayud, Canfriel», Vicioso II-VI-
[910, MA [67.
3OTXL 19: «Sierrade la Virgen», Segura Zubi-
zarreta 3-V[-l966, MA 352720.
30TXL28: «Calatayud, Sierra de Vicort», Vicioso
VIII- [893,MA 1168; «Sierra de Vicort», PAlI
(1895: 142).
30TXL4666: «Paniza-Villareal, Puerto de
Huerva, 920 m.», 4-IV-1980, JACA 680.
3OTXLS6: «Monte Herrera», MOLERO & al.
(1983: 350).
30TXL66: «Herrera de las Navarros», MATEO
& al. (1986: 294).
ANDORRA:
3ITCH8O: «Escaldas», MARCET (1946: 79).
Localidades a las que no se ha podido asignar
UTM: «Andorra, Valí de Incles, 2.100 m.»,
Loso Sr Montserrat 5-VIII-l 948, BCF 4953.
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19. TeucrÍuni hil’aeense Pau
ALICANTE:
305YH26: «Busot, Cabeso d’or ±500 m., en
Asplenietea»,Rigual 1 l-VI-1959,MA374208.
305Y1 [37:«Sella, Peña de Sella», Martínez, 20-
IV- [934,MAF 60691; «Sierra dc Rcllcu, Les
Corts», RIGUAL (1967: 117).
305YH47: «Puig Campana + [.000 mo, Rl-
GUAL(1967: [17).
305YH49: «Valí de Eba ±800 m.», RIGUAL
([967: [17).
305Yfl56: «Sierra Helada, Benidorm, en As-
plenietea», Rigual 30-V-1962, MA 374203;
Ibídem, Rigual 12-X-1976, MA 374209; Ibí-
dem, «rocas calizas verticales cerca de la
cumbre»,Fernóndez Casas 19-IX-[972, MA
328942.
305YH5469: Ibídem, «250 ra., in rupihus
calcereis verticalibus», Pons-Sorolla 762,22-
VI-1980, MAE 116002.
305YI158: «Sierra de Bernia (Altea), proxi-
midades del Eorat, en Asplenietea», Rigual 18-
V-1980, MA 374229; «Polop». RIGUAL
([967: 117).
31 5BC48: «Peñón de Hifaclt_Cafre xn As-
plenietea», Rigual22-V-[953, MA 374211;
Ibidem, RIGUAL (1967:117); IbídeníRigual
28-VI-1956, MA 374210; Ibídem, «100 m.,
en racas calizas verticales», Fernández Casas
19-IX-1972, MA 328943; Ibídem, «[00 m.,
iii rupibus calcercis verticalibus», Fernández
Casas & Díaz 19-IX-1972, MA [98651;
Ibídem, «pie de la Vía de los Valencianos»,
CANTO, LAORGA & BELMONTE ([986:
25); Ibídem, «mitro extrapiomado del Peñón
delfach»,CANTO, LAORGA&BELMON-
TE (1986: 25); Ibídem, «cinglo vertical del
Peñón de Ifach», CANTO, LAORGA &
BELMONTE (1986:25); Ibídem, «fisuras dc
roca caliza en contacto con C½amaeropo-Juni-
peretumphoeniciae, Peñón de Ifach», CAN-
TO, LAORGA & BELMONTE (1986: 25);
ibídem, «fisuras de roca al pie de la vía Pere
Cabrera», CANTO, LAORGA& BELMONTE
([986:25); Ibídem, Pizarra 3-1V-[987,MAE
127595; «Sierra de Olta (Altea), en Asple-
nictea», Rigual 7-VI-1955, MA ~7420l
Ibídem, Rigual 14-V-1962, MA 374228;
Ibídem, RIGUAL ([967:117); «El Mascarat,
Calpe, enAsplenietea», Rigual l-V-1958, MA
374202; Ibidem, RIGUAL (1967: 117);
Ibídem, Aguilella, Baisset Sr Mateo 23-V-
[984,VAL 7522; «Ptíig-Toix (Calpe), en
Asplenietea», Rigual 22-V- [960,MA 374227;
Ibídem RIGUAL (1967: 117).
VALENCIA:
305YJ32: «Simat de Validigna, Mondúber, 600
m.»,Pizarro 13-1X-1988, MAF 130449.
305XJ64: «Cofrentes, embalse de Embarcade-
ros», Rivas-Martínez Sr al? 9-V- 1979, MAE
130805.
20. llippocrepís valentina Baiss.
ALICANTE:
3(ISYI-158: «Sierra de Bernia, pr. El Partichol,
900 m.», RIGUAL (1954: 263). Ibídem,
RIGUAL (1967: 81).
305YH59: «Sagra, 400 m., raqueados calizos»,
G. Mateo 23-IV-1984, MA 360610.
3OSYJSO: Pego, Pau IV-1926, MA 68428.
Ibidera, Pau 1 I-IV-[929, MA 68427.
3 15BC48: «In físsuris rupiuín montis ¡iifac»,
Pau 30-IV-1931, MA 68431; «Puig-Toix,
Calpe», Rigual I-V-1958, MA 375324;
Ibídem, RIGUAL& al. ([962: 135); Ibídem,
RIGUAL ([967:81); ~<Peñónde Calpe (Calpe),
proximidades del túnel, en Asplenietea».
Rigual 6-V-1961, MA 375326; Ibídem,
RIGUAL ([967: 81); «Peñón de Ifach»,
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RIGUAL & al. ([962:135); Ibídem, Lasa, J.
Molero& Fernández Casas [17, l3-IV-1968,
MA 330080; Ibidem, «sobre rocas calizas»,
G. López & E. Valdés 14-IV-1974, MA
208071,336605; Ibídem,Aguilella 12-11-1982,
VAL 13028; Ibídem, E. Ruiz & D. Belmonte
27-IV-[980, MA 328192; Ibídem, CANTO
& al. ([986: 51, 56,64, 65); Calpe, Cubas &
Silva 27-IV-I979, MAF [27445;Ibídem,
Pizarro 3-1V- [987, MAF [27594.
315BC58: Teulada. CabodeMoraira,Rigual2S..
IV-1956, MA 375236; Ibídem, RIGUAL &
al.(1962: 135); Ibídem, RIGUAL([967:81).
31 5BC59: Pego. «In rupib. calcar. mts. Mangó
pr. Denia, 200-500 m.», Porta & Rigo [-V-
[89!, MA 68430; Ibídem, «in monte Montgó
pr. Denia», Rau3-V- [901,MA 68426; Ibídem,
«In rupibus calcareis montís Mantgó, ad [50
m. alt.», Fant Quer & Gros VI-1923, MA
68429; Ibídem, Batja V-1944, VE 872, 873;
Ibídem, «enAsplenietea», Rigual 11-VIl- 1959,
MA 375327; RIGUAL (1967: 81); Ibídem,
«Denia, Mantgó, al pie de los cinglas», Lasa,
J. Molero & Fernández Casas 179,12-1V-
[968,MA 330081; Ibídem, «Montgó de Denia.
Tomillares sur solss calcaires, .Teucrio-Hip-
pocrepidetun> valentinae», Rivas-Martínez 26-
11-1978, MAF 107939, MA 360571,262303,
262304, 262305; Ibídem, G. Mateo V- 1977,
MA 360543; Ibídem, «pr. Denia. Montgó, ad
600 m., in rupestribus calcareis umbrois», Fer-
nández Casav2245, 14-V- [978,MA 235360,
262369; Ibídem, Fernández Casas, MAF
105307; Ibídem, Peris & Figuerola 11-1979,
VE 3 [34;Ibídem, P. Donat 8-1V- [987,MA
382676: Ibídem E Bellat & F Galiano, MAF
39329; Ibídem,Baisset & García Fayas29-111-
1983, VAL [2405,265; Ibídem, «Denia»,
Stñbing&Peris 8-XI-1983, VE 11356; Denia,Ca-
boSan Antonio. «En Asplenietea»,Rigual18-VI-
[962,MA 375330; Ibídem, «prope oppidulum
Denia, Cabo San Antonio, 100 m., in rupestribus
calcereis», Fernández Casas 1461, García
Guardia Sr Muñoz Garméndia 6-11-1977, MA
360620,409506,208700, MAF 102056; Ibídem,
«Roquedos de Caba de San Antonio», Costa IV-
[979,VP 3 [33;Ibídem, «En roquedos calcáreos
litorales», Casta Sr al? IV-1980, MAF 111812;
RIGUAL ([967: 81); Ibídem, «suelo rocoso
calizo cerca del faro», Reguciro, [3/81,2-1V-
[981,MA 335651; Ibídem, «100 m.,acantilados
sobreelmar»,G. Mateo 18-V-1982,MA342847;
Ibídem, «En el hhippocrepido-Scabiosetum
saxatilis (Rivas Goday [953)0.Bolós 1957»,
Stdbing 11-1V-] 984, MA 304040,410738, VE
11304, [4858;«Benitaxel, Cumbres del Sol»,
STUBIN (1985:89). «Cabo la Nao-Jávea», Ri-
gual 2-V-1955, MA 375325; RIGUAL (1967:
SI). Ibídem, Segura Zubizarreta 1 5-V- [969,MA
360544; ibídem Rivas Goday, MAE 960544;
Ibídem, «ad 80 m., in petrosis calcareis»,
Fernández Casas [465,6-11-1977,MA 439446,
394547; Ibídem «[05 m.s.m.», Peris & Estesa
15-IIl-1987, MA 426106, VE [4908; Ibídem.
A,A.P., 9-1- [982, VAL [3029;Ibídem, Aguilella,
12-1-1982, VAL [3027.
31 5BD4409: Denia, Montgó + 600 m., Pizarra
14-IX-1988, MAE 129684.
VALENCIA:
305YJ32: «Simat de Valídigna», Pizarro I-V-
1989, MAE 131119.
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21. Camphorosma moríspeliaca L. subsp.
ruonspeliaca
ÁLAVA:
30TWN2607: «Bañas de Ebro, 450 m.», ASE-
GINOLAZA&al. (1985: [8);URIBE-E-CH-
EBARRIA & ALEJANDRE (1982: [8).
30TWN2608: «Baños de Ebro», Fernández de
Betoño & Alejandre 20-VIL 1981, MA 348691.
3OTWN3O: «El ciego», GREDILLA ([915:! 58);
Ibídem, «450 mi> ASEGINOLAZA & al.
(1985:18); URIBE-ECHEBARRIA&ALE-
lANDRE (1982: 18).
30TWN3005: «E! ciego, gran talud frente al
Ebro, 400 m.», Uribe & Alejandre 2457/81,
18-VII-1981, MA 348693.
30TWN3303: «Lapuebla de Labarca, 450m.»,ASEGINAZOLA & al. (1985: [8); URIBE-
ECHEBARRIA & ALEJANDE (¡982: 18).
3OTWN3 605: «Lapuebla de Labarca, entre las
l 50 Molina, A,
edificaciones del pueblo, 430 m.», 9-X-1982,
lleras Sr Ale/andre 3348/82, MA 348692.
30TWN4205: «Oyón. 400 m.», ASEGINOLAZA
& al. (1985:18); URIBE-ECIIEBARR[A &
ALEJANDRE (1982: [8).
ALICANTE:
30TX1171: «pr. Orihuela», ROUY in WILL-
KOMM (1893: 62).
AVILA:
30TUK49: «El Salobral, valle de Amblés»,
LADERO & al. (1984: 44).
30TUL33: «Fontiveros», LADERO & al. (1984:
44).
30TUL42: «Riocabado»,LADERO&al.(1984:
44).
3OTULS2: «El oso», LADERO & al. (1984:44).
lbidem, Rico 31-V-1979, SALA 34722.
Ibídem, 19-VI-1984, Barrera, Carrasco, .1
Sánchez& Velavos 19-VI-1984, MA 451939;
MACE 13447; SALA 34645.
30TUL5124: «El oso, 900 m.»,J Sánchez [4-
VII-1980, BCF 32869, G, MA227357, MACE
7494. MAF ¡12067, MGC [0383.PO, SALA
26012, SEV 66505.
BARCELONA:
31TDE37: «Montjuich»,
([965: 99).
MALAGARRIGA
CUENCA:
30TXK32: «Entre Landete y Moya», MATEO
([983: 38).
GERONA:
3ITDG9I: «Tossa de Mar», Molero [5-VIII-
[977, BCF 32868. «Tossa», Costa & al? X-
1984, VE [0536.
3 ITDG98: «Cabanas», SENNEN in PAU (1936:
327). «Llers», SENNEN in PAU ([936: 327).
3 ITEG [3: «Palamós», Sennen 20-VIII- 1907,
MA 29272. «Baix Ampordá: Palaníós», BO-
LOS & VIGO ([979: 36).
3 1 TEG [233: «Playas El Castelí, Palamós», P,
Montserat8-IV-1949, IACA 11049. Ibídem,
Sennen 20-VIII-1907, MA 29272.
31 TEGO7: «Costas del Ampurdán», VAYREDA
([880-72); WILLKOMM(1893: 62). «Caste-
lló», VAYREDA (1880: 72); WILLKOMM
([893: 62).
31 TEG [7:«E de Rosas, enla carretera del FAro»,
ESTEVE CHUECA (1956: 582).
3ITEGI8: «Llansar, e. PasA de la Selva», Devcsa
21-VIII-1983, 5EV 91698.
GUADALAJARA:
30TVK89: «Guadalajara», Reyes Prasper 30-
VIII-1990, MA 29269.
3OTWL2S: «Imón», Llansana 22-VII-1980,
MACH 14621, LLANSANA ([984: 73).
Ibidem,Segura Zubizarreta22-IX- 1968, MA
298410. «La Olmeda deJadraque», Llansana
[5-VII-1982, MACB [4633, LLANSANA
([984: 73).
30TWL2257: «Imón, junto a las salinas»,
lzuzquiza 1087SrM. Sánchez29-X-1987. MA
408087,
30TWL2357: «salinas de Imón, 950 m.»,
Castravieja & Valdés-Bermeja 2410 EV. 7-
VII-1977, MA 282721.
30TWL26: «Riba de Santiuste», LLANSANA
([984: 73).
3 1TB084: «Rocafuerle», BUEANI (1897:180).
30TYM0375: «Barranco río Venial km al este
de Esqueda, 50Cm.», G. Montserrat Martí&
P. Montserrat 29-IX-1979, JACA 4625.79.
30TYM0475: «Esquedas,juntoal rioVenia, 500
m.»,P. Montserrat 8-VI-1984, JACA 213b.84.
3OTYMI4: «Grañén», Sir. 20-IX-1979, 5EV
68179.
30TYM1952: «Callén, 350 m.»,Ascasa, Herrera
&. Pedral 1533 l0-X-1986, MA 338549.
30TYM2170: «Loporzano, 980 m.», MONT-
SERRAT MARTí (1986: Sl).
30TYM2373: «Ayera, 560 m.», MONTSERRAT
MARTí ([986: Sl).
30TYM3430: «Sariñena, orillaW de la laguna,
280 m.», Villar Sr al 13-VIII- 1984, JACA
1394. 84.
3 1TEG8838: «Albeda, junto a [a carretera de
Tamarite + 300 ní.», P, Mantser,-at 1 5-V-I 971,
JACA [485.
31TEG8937: «Albeda, salida del pueblo hacia
tamarite, 250 nY». P. Montse,-rat [-VII-1974,
JACA 34>3.74.
31TBCi8938: «Afueras de Albeda, 250 m.», P.
Montserrat 29-VIII- [972.JACA 7303b.72.
JAÉN:
305VG38: «Cerro TalIán, 400 m.>,, Fernández
López, (JAEN 76-235 n.y.), VALLES X[RAU
& FERNÁNDEZ lOPEZ (1985: 103).
LEÓN:
30TTM68: «Va]deffientes del Páramo, 785 m.»
Penas & al. 4-IX-1985 (LEB 29420 n.y.)
PENAS & al. (1987: 438).
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LÉRIDA:
31TBF89: «Serós»,MASCLANS(1966: 127).
«Aitona», MASCLANS (1966: 127).
3 ITBF98: «Llardecans». MASCLANS (1966:
[27).
3ITBG8I: «Gimcnells». MASCLANS ([966:
[27).
3 1T13G82: «Almacclles>,, MASCLANS (£966:
[27). «Sues», MASCLANS ([966: 127).
31 TEG9O: «proximidades de Alcarrás», Huquet
del Villar [8-X-1932, MA 157888. Ibídem,
MASCLANS (¶966: 127). «Soses», MAS-
CLANS ([966: 127).
31 TBG9[: «Raimat», MASCLANS ([966:127).
31 TCG9 1: «Montagut dcl Segriin>, Xiberta (BC
82111 n.y.), MAS(?LANS (1966: 127).
3 ITCGOO: «del cemcnterio al camino de Artesa»,
Huguet del Villar 1 5-X-[932, MA 157898;
157901, «voltants de Lleida», MASCLANS
(1966: 127).
31 TCGOI: «Alcolelge», MASCLANS (1966:
[27).
3 [TCG [0:«Juneda», MASCLANS ([966:127).
3 1 TCG 11: «Sidamon», MASCLANS ([966:
127).
31 TUI 1211: «Eell-lloc, cerca carretera Lérida
N-II y vía férrea, 190 m.», 1’. Montserrat 30-
IX-1978. JACA 4242,78.
3 1 TCG [2: «prop. de Balaguer», MASCLANS
(1966: 127).
3 ITCG2 1: «pía d’Urgell a Uxafaba», Sennen 17-
VIII-[929, BCF 5433; Ci; LISU 20182;
MASCLANS (1966: [27). «Mollerusa»,
Capell(BC 115054 n.y.), MASCLANS(1966:
¶27).
3ITCG32: «Castelserá», MASCLANS (1966:
[27).
31 TCG3023: «LUrgelí, entre Belícaire y Boldó,
250 m.». Pedral 1579. 13-XI-1986, MA
338547. «Serra dAlmenara», MASCLANS
(1966: 127).
31 TCG3 [20: «L’Urgell. Boldó. Castelí del
Remei, 250 m.»,Pcdrol 1586 13-X-1986,MA
338548.
31 TCG4O: «Verdó», MASCLANS (1966:127).
31 TCG4 1: «Tossal de Sant Eloi, prop de Tórre-
~o>.[‘antQuer (BC 82100 n.y.), MASCLANS
([966: 127).
31 1’CG4523: «Osso de Sio, els Reguera, 300-400
m.»,BoLvadera, herrero & 0edra12393. [8-
VIII-1987, MA 439247.
31 TCG63: «La Segarra: Taltetil[», BOLOS &
VIGO (1979: 36).
MURCIA:
3OSXG [7: «Totana», ROUY in WILLKOMM
(¶893: 62).
3OTXG3S: «Lorca», ROUY in WILLKOMM
([893: 62).
NAVARRA:
30TWN60: «Entre Los Arcos y Lazaguria»,
Huguet del Villar 15-1-1935, MA 157889,
157897.
30TWN6307: «Los Aí’cos, El Charcal, 400 m.»,
Uribe-Echevarría 30-¶X-1987, MA 454380.
3OTWN7O: «al 5. de Sesma, inmediatamente
al 5 del km. 28»,I-luguetdel Villar 15-1-1935,
MA [57891. «Sesma, 420 m.», Segura
Zubizarreta 2 í-X- [978, MA 298380.
3OTWN9l: «al N de Larraga». 1-/uguet del Villar
15-I-1935, MA 157890.
30TWM79: «al SdeI.odosa»,Huguetdel Villar
15-1-1935, MA 157892.
30TXM881 [:«Caparroso,320 m.», Castrovie/o
& Valdés-Bermejo 5333, 25-VI-1979, MA
282729.
3OTXN4I: «Sangtiesa»,BUBANI (1897:106).
PALENCIA:
30TUM66: «Villaumbrales, lagunade LaNava»,
Bellot 21-VIII-1965, MA 449726: MACE
[6614.
RIOJA:
30TWM39: «Camino de Navarrete», Zubia 24-
IX, MA 29274. «Vega de Navarrete, camino
de la Dehesa», Huguet del Villar] 9-IX- 1932,
MA 157893, 157896.
30TWM49: «La Grajera», Zubia 14-VIII- 1883,
MA 29323 (sob Kachiaprostrata). «Ibídem»
URIBE-ECHEBARRIA & ALEJANDRE
([982: 18).
3OTWMS8: «Ribafrecha, 500 m.», Segura
Zubizarreta 3-IX-1974, MA 299024.
30TWM87: «Autol, 300 in.», Segura Zubizarreta
4-XI-1978. MA 298390.
TARRAGONA:
31TCF29: «El SalatdeBarjas Blancas», Benet
26-V¶l-¶949, MM> 94171.
TOLEDO:
3OSVK II: «Toledo» sr. IX- 1903, MAE 4587].
305VKI 112: «Ribera del ‘lajo, alrededores de
Toledo, 550 m.» EGíDO (1985: 77).
.152 Molina, A.
305VK4l: «HuertadeValdecarábanos,carretera
al castillo de Monreal», Laorga 21 -IV-í 980,
MAF 108342; LAORGA (1982: 379).
VALENCIA:
305YJ27: «Valencia», ReyesPrasper 30-VIII-
1901, MA 29277.
305XK43: «Vallanca», Rincón de Ademuz,
Cavanilles, MA 29275.
VALLADOLID:
30TUL35:«LasNavas, Lomoviejo»,LADERO
& al. (1984: 44).
30TUL47: «Medina del Campo, La Mata»,
Huguet del Villar [9-7(11-[931; MA [57894,
«Olmedo», Gutiérrez [42, MA 282724. Ibí-
dem, Gutiérrez 473, MA 282723; GUTIE-
RREZ MARIN ([908: 58). Ibídem, sr., 28-VI-
1812, G.
30TUL67: «Bodegas de Redondo hacia Agua-
sal», GUTIERREZ MARíN (1908: 58).
30TUL68: «Mojados», LADERO & al. (1984:
44).
30TUL69: «Aldemayar de San Martín». LA-
DERO&al. (1984: 44y47).
30TUL6496: «Portillo», BURGAZ MORENO
(1983: 68).
3OTUM3O: «Vellíza», Fernández Díez 20-VI-
[980,SALA 21625.
ZAMORA:
30TTM83: «Salobrales de Tápioles y Villafá-
fila», Rivas Goday Izca & Ladero 26-VIII-
1971,MA221004;MAF80338. «Lagunade
Villafáfila», Ladera 1 l-VII-1979,GDA 10847.
Ibídem, Ladero, Navarra & Valle 7-IX-1982
MA 243329. «RevelImos». LADERO & al.
(1984:44). «Villarín de Campos». LADERO
& al. ([984:44). «Otero de Sariejos», LADE-
RO & al. ([984:44).
30TTM93: «Márgenes de la laguna de Villal-
pando», Rivas Goday 23-VII-1949, MAE
77649. «Tápioles», LADERO &al. (1984: 44).
3OTUMO4: «Villamayarde Campos», LADERO
& al. ([984: 44).
ZARAGOZA:
3OTXLO6: «Araba, monasterio de Piedra, 17-VI-
1955», VASCONCELLOS & AMARAL
FRANCO ([960: [24).
30TXM23: «Ainzón», Belmonte 19-X-1975,
MAF 119433.
30TXM4443: «Tausie, 300 m.». Vilíar& Lanas-
pa 12-V[-1973. JACA ¡719.73.
30TXM56: «Ejea», C. Vicioso 20-VI-l 955, MA
342777,342783,342779; material mezclado
con Salsala vermiculata L.
30TXM87: «Ardisa, 550 m.», Segura Zubiza-
rreta 31-VIII-1973, MA 298349.
30TXM93: «Magallón. 300 m.»,Segura Zubi-
zarreta 23-IX-1978, MA 228210, 298391,
5EV 56395.
30TYL39: «pr. Bujaraloz», M. E. Sánchez 5-7(-
1971, MA 227356. Ibídem, Fernández Casas,
MA 344954. «Los Monegros, Bujaraloz»,
Fernández Casas 5-X- [971, MA 420441.
30TYL27: «pr. SASTAGO», LOSCOS in
WILLKOMM (1893: 62).
30TYL46: «Caspe», LOSCOS in WILLKOMM
(1893 :62).
30TYL47: «Chiprana». LOSCOS in WILL-
KOMM(1893: 62).
FRANCIA:
PIRÉNÉS ORIENTALES:
3ITEGI9: «Au cap Cerbére, sur la fronliére
espagnole», Nevraut 1 5-VHI- 1891, MA 29278.
Localidades a las que no ha sido posible asignar
UTM: «Hispania», [-lerb.Pavón, G. «Pon-
Vendí-es». 4-IX-1843 BUBANI(1897: 180).
«Castelí» FONT QUER (1953 b: 33). «CAn
Saldes» FONT QUER (1 953b: 33). «Aragón»,
Lascas Sr Pardo. MA 29276. «Aragón:
proximidades de Soso». Asensi, MGC 6868.
«Gerona: lito -al de Fanals dAro», 6-VIII-[945, BCF 5431, MA 29270; 339538, MAF
45873. Lérida: «La Guardia», MASCLANS
([966: [27). «La GraíMa dEscarp», MAS-
CLANS ([966: [27). «Ivars d’Urgcll» 1-ant
Quer (BC 94332 n.y.) MASCLANS ([966:
[27). Ibídem, Bi’aun-Blanquet& O. Bolas (BC
[17990n.y.), MASCLANS (1966:127). «Vila-
novad’Alpicat», MASCLANS ([966:127).
«Els AlamAs», MASCLANS ([966:127). «La
Rioja: Monte Calabria, Logroño», Amich5-VI-
[982, SALA 26203. «Valladolid: Majuelos
del Bostíllar». GUTIÉRREZ MARíN ([908:
58). «Tamarizo Nuevo de Portillo», Huguet
del Villar l 8-XI- [932, MA 157895. «Zarago-
za: entre Ejea y Tauste», Borja. MA 202356.
«El Canal», Pan X- 900, MA 182730.
Observaciones: Para la elaboración de este
mapa de distribución se han consultado los
siguientes herbarios: BCF, COl, COI-Willkoínm,
G, GDA, JACA, LISE, LISU, MA, MACB,
MAF, MGC. PO, SALA, 5EV y VAF.
COLMEIRO(1888: 529) recoge una serie de
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citas, algunas de dudosa credibilidad, que
creemos conveniente comentar. La primera de
ellas se refiere a Portugal, y pertenece a Dominga
Vandelli. Enninguno de los herbadosconsulta-
dos han aparecido pliegos de este país, no
habiendo encontrado, tampoco, ninguna referen-
cia bibliográfica. La segunda cita, de Mallorca,
es atribuida a Serra. Además de no haber visto
ningún testimonio tampoco hemos tenido la
oportunidadde encontrar ninguna referencíaen
la bibliografía que sobre las islas Baleareshemos
consultado. La tercera es atribuida a Talbot,
quien la cita de Gibraltar. Esta ya fue puesta en
duda anteriormente por FERNANDEZ-GALIA-
NO&SILVESTRE(1975: IO1)noapareciendo
Camphorosma en la flora de Andalucía occi-
dental.
Por otra parte, las citas de RIGUAL ([972:
268) de Monte San Miguel de Orihuela y de El
Pinar de la Horadada corresponden a Bassia
prostata
RIVAS MATEOS (1899: 154) cita la Cau<-
phorosma de la provinciade Cáceres, existiendo
un testimonio en MAE- Paseo Alto, IX, Rivas
Mateos n. Hbro. 3513 (MAF45870). El especí-
men contenido en él presenta unas hojas excepci-
nalmente largas (5 mm. mayores que lamaxíma
medida registrada). Si a esto sumamos lo dicho
por ROTIIMALER ([936) no nos queda nada
más que añadir.
Laúnica cita de laprovincia de Castellón que
conocemos pertenece a SENNEN (1911:170),
pero sin indicación concreta de localidad, por
loqueen esta provincia no aparece ningún punto.
APORTACIONES 22 Y 23
M. MORENO & A. BUADES.
Departamento Biología Vegetal 1. Facultad Biología.
Universidad Complutense.
E-28040 MADRID
22. [herís procumbens Lange subsp. micro-
carpa Pinto da Silva & Amaral Franco (‘ L
contracta auct. lusit. non Pers. (1807); = L
contracta Pers. forma contracta auct. lusit).
PORTUGAL:
ALTO ALENTEJO:
295NC48: «supraVendas, in erecitis», 5-1849,
LISU-P 16511.
BAIXO ALENTEJO:
295MC95: «Sezimbra, Serra do Risco, pr.
Pincaro, nos carrascais, solocalcareo, 250 m.»,
Pinto da Silva, Fontes Sr Rainha 15-5-1948,
LISE 40886.
295MD90: «ColImes d’Alhandra», Deveau 6-
[879, LISU-P [607.
295NB 18: «Entre Mira d’Aire e Liví-amento»,
A. Fernandes, R. Fernandes Sr Sonsa 26-7-[952, (‘01 4277; «Podo de Moz e Mira
dAire», A. Fernandes, R. Fernandes Sr Paiva
22-4-1966, COl 9485.
BEIRA LITORAL:
295ND28: «Estrada de Fátima a Batalha», A.
Fernandes, R. Fernandes Sr A. Matas [-7-
1973, COl 12618; Verdcourt 24-6-1966, K.
29TNE [4: «Estrada de Figueira da Foz-Leiria,
3km. depois de Louri9al», 26-5-1973, COl
12362.
ES TREMA DURA
295MC69: «Cintra»,Deveau5/6-1890,LISUP
16498; Ibídem, «pinhal da Pena», Sophia Sr
M. da Silva 6-1884, COl; «in collibus prope
Linhó, 200 m», Rothmaler 29-5-1938, LISE
5892; «in dumetis prope San Pedro, e. 250
m.», Rainha 28-6-1950, LISE 39392; «Serra
de Cintra, Cren Alta», 8-1883, LISE 14083;
Ibídem, «loci lapidoso arenosis graniticis
frequens», 5-1841, LISU-P [6524; [bídem,
«Cruz Alía», J das Santos 6-1909, LISU-P
16496; Ibídem, «colares», Welwitsch [840,
LISU-P 16515; Ibídem, Deveau 5/6-1889,
LISU-P 16499; Ibídem, Mendes & Erideri vas
5-1931; LISU-P 16487,16488; Ibídem, «Cabo
da Roca», 5/6-1890, LISU-P 16521; Ibídem,
«Collars»,Deveau 5/6-1890, LISU-P 16497;
«prope Malveira adbasim Sierra de Cintra aus-
tralem, in saxosis calcereis», 5-1 843, LISU-P
16513.
295MC85: «supra Cascaes, inter lapides et
dumetis, rariores», 1843, LISU-P [6512;«in
collibuscalcaí-eispr. cabo Espichel»,Deveau
5-1882, LISU-P 15526.
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295MD65: «Prés le pharedor cap. Carvoeiro»,
Deveau 8-1879, LISU-P [6506.
295MD87: «San Madinho do Porto», Deveau
7/8-1888, LISU-P [6485,165000,Ibídem, «a
o pé da piramide geodésica», Daveau 5-1 882,
LISU-P 16484; Ibídem «colImes calcaires»,
Daveau 5-1882, COl.
295NC06: «Serra de Arrábida», R. Palinha &
F. Mendes 5-1914, LISU-P [6495; Ibídem
«terreno calcáreo»,A. Fernandes Sr A. Pereira
24-5-1964, COl [9125; Ibídem, PINTO DA
SILVA&AMARALFRANCO(1963: [95);
«prox. de Outau, nos matas». G. Pedro, Fantes
Sr M Silva 25-5-1942, LISE 39743; «convento
velho, entre 4 e 5 guarira, talude da estrada
voltando E, 260 m.», G. Pedro. Fontes Sr M
Silva 20-5-1942, LISE 39730: Ibídem, Alsina,
Moreno. Prada, Ramos 30-5-1980, MACB
9301; «Azeitao, nos ¡natos, terrenos pedre-
gosos», Rainha 22-5-1956, LISE 49011:
Ibídem, «carreterade Vilanogneirade Azeitao
a Arrábida», Alsina, Moreno, Erada, Ramos
30-5-1980. MACE 9272.
295ND18: «Alcaria, Podo de Maz», 7-1887,
LISE [4082.
295ND27: «Serra de Minde», A. R. da Cunha
7-1887,LISU-P [6503;LISE 14084;Ibídem,
PINTO DA SILVA & AMARAL FRANCO
([963: 195).
Localidades a las que no ha sido posible asignar
UTM: «Cóteaux des enviran d’Albeí-ca prés
Potes», Daveau 2-6-1 879. LISU-P 16508.
23. Iheris procunibens Lge. subsp. procum-
bens (= 1. contracta ante. lusit, non Pers. [807;
= 1 contracta Pers. var. palhinae auet. lusit; =
procumbens Lge. var. cangesta auct. lusit; = 1
contracta Pers. frma. congesta (P. Cout) Roth.
& Pinto da Silva, auct. lusit).
LA CORUÑA:
29TMH74: «Cabo Finisterre, arenales», Cija-
trecasar 12-7-1928, MAE [8010; BC 7840:
BC 7840; Ibídem, «playa del Ristra», R,
Alvarez, SAL 7130. «Finisterre»,R. Alvarez
8-7-1969, MACB 27311.
29TMH76: «Entre Cabo Villano y Arom», R.
Alvarez 31-7-1968, SAL 3629.
29TM1-lRd’ aPL.vadeCary,ota~ P Utartinez2t
7-1980, MACB 20196.
29TMH87: «Mugía, raqueados de la playa de
los Molinos», R. Alvarez 31-7-1968, SAL
3702: «playa de cabo Vilán», R. Alvarez
13/19-7-1969, MACE 27380.
29TMH9[: «Playa de la Oliveira», MERINO
(1905:Ill); «Playa de Corníbedo», MERINO
([905: III).
29TNHOI: «Santa Engeniade Ribeira, playa de
las colonias»,Bellot [-7-1945,SANT [492.
LISE 15993, BC 101574; Ibídem, MERINO
(1905:111); «Playa de la Puebla de Caramí-
ñal», MERINO ([905: [II).
29TNH03: «Noya, playa de Testal», Valdés’ 23-8-
[972,MAF 83072; Ibídem, R. Alvarez 1-lO-
1967, SALA 7131.
29TNH 19: «Playade Baldayo», Lasa Quintana
15-5-1974, MAF 96843, BC 625895.
29TNJ61: «Ferrol, playa de San Jorge», R.
Alvarez 29-7-1969, SANT.
29TN162: «Cobas, in arenosis maritimis», Lan ge
ll-9-1851,COI;COLMFIRO(1885,l: [79):
WILLKOMM & LANGE ([880, 3: 767);
MERINO (1905: III).
29TNH69: «Carretera Lugo-Coruña, río Man-
deo», Fernández Diez [-7-1975, SAL 7748.
PONTEVEDRA:
29TNG07: «Isla de Faro (Cíes, frente a Vigo)»,
MERINO ([905: III).
29TNG [7: «Cangas de Morrazo», Castrovic’jo
3-7-1971, MA 197477.
29TNG19: «Sanxenxa», García Martínez 4-9-
1983, MAL [7580.
29TNHOO: «El Grave, playa de [a Lanzada, in
arena maris», Bellat 10-lI -[945, MA 155649:
Ibídem, Alsina, Jiménez Albarrán, Mameno
Sanz, Ramos Núñez 11-7-1978, MACB 9263;
Ibiden,, «rocas arenosas», Rivas Gadav 7-
1921. MAF 85221.
29TNHI 1: «Isla de Arosa, in arenosis man-
timís», Quer7- [876,MA44647, BC 145040:
Ibídem, «dunas más amenos fijas», Lasa 8-
1943, BCE 4614; Ibídem, Barrero& Bernis,
MA 199814.
Localidades a las que no ha sido posible asignar
UTM: «Playa de la Inés, arenales marítimas
muy colonizadas», Valdés 20-7-1969, MAF
74098; La Coruña, Playa Pedrasa, Lasa
Quintana 5-VI-1976, MAF 101657; «Alrede-
dores de las ermitas», MERINO ([905:11 1).
PORTUGAL:
ALGARVE:
295NA09: «Cabo de San Vicente», Bellat &
Casaseca 20-4-1968, SAL 999, MA [87763,
MACE 2250; Ibídem, Welwitsch 6-1866,
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LISU-P [6528; Ibídem, 4-1866, LISU-P
[6522,LISU-P 16523, LISU-P 16524, LISU-P
[6525; Ibídem, Palhinha Sr Mendes 5-1906,
LISU-P 16519, LISU-P [6520;Ibídem, Matas
[3-4-1978,COl: MollerS-1888, COI;Borja.
Mansanet & Demetrio 19-4-1968, MAl
77665; «In dumetosis rupestribus», 5-1847,
LISU-P [6527;Amich, Rica & Sánchez 3-5-
[980, MACB 24157; «Sagres, nos matas te-
rí-enos arenosos», Rainha 9-4-1959, LISE
59260; «De Sagres ao cabo San Vicente»,
Mendes 5-1918, LISU-P 16518, Tavares &
Sobrinha 30-5-1947, LISU-P 6516; «Fortaleza
calizas, arenas algo descarbonatadas, 80m.»,
(astrovi<jo Sr al. 25-5-1979, MACE 20197;
«lOO nr», Rothmaler2s-5-l937, LISE4491.
295NB00: «Vila do Hispo, in arenosís mantimís
pr. cabo San Vicente, 50 m.», Pinto da Silva
Sr Roth,naler 20-4-1939, LISE 5425.
BAIXO ALENTEJO:
295NB[8: «Alcaria, podo do Móz», A. R. da
Cunha 7 [887, LISI.J-P [6502.
BEIRA LITORAL:
295NE12: «Lourígal, Pínhal do tirso», Moller
6-1890, COl; 7-1890, LISU-P 16486; Loo-
t’eitt4’ 6-1888, COl; Paihinha Sr Sobrinho 28-
5-1940, LISU-P 16517: Mateas Sr Pimentel
12-8-1976, COl 13773.
29TNF04: «Cabo Mondego», Moller 6-1880,
COl; Ibídem Schmitz 6-1985, COl; «Longe
da Mina», Henry’ 8-187S,COI; R. Fernandes
& Sausa 23-7-1948, COl 3480; COLMEIRO
(1888,1V: 745).
29TNE14: «Figucira da Faz, Sierra da Bón
Viagem, Bandeira», A. Fernandes, R. Feman-
des Sr Sausa ll-5-1954, COl 4724; Mateas
& Carda.<a 24-5-1968, COl 7088; Mateas’.
Marqués & Alvés [-8-1963,COl; «Sierra da
Bóa Viagem», Carriso & Mendago 1-5-1913,
COl.
29TNE[5: «Quiaios», Bellat, Casaseca &
Cas’trovie/a 25-5-1972. SAL 3977; MA 1946-
14: A. Reis [2-6-1966, COl 747.
29TNE 16: «Entre Tocha e Palheiros», Quiro.s,
COl 3512.
29TNF20: «Al norte de San Jacinto, ría de
Aveiro», A. Caurten 2 1-7-1976, COl.
29TNE26: «Tocha», Beau 1-7-1957, COl 1322.
29TNE29: «Aveiro, Fode», Sampaia. Castro Sr
Araujo 4-7-1956, LISE 73796.
EST REMABU RA
295MC59: «Cintra, entra praya das Magas e
Arenhas do mar», Rainha 8-8-1944, LISE
9525; «entre pí-aya das Magas e praya Gran-
de». Pintada Silva 30-5-1947, MAE [7962;
USE 19961; «Praya das Magas, 50 m.»,
Rothmaler 10-6-1938, LISE 4605; 5-1849
LISU-P 16510.
295MC68: «Estaril»,.J Ogilvie [939,K; Atchley
5-6-1933, K; «Malveira, cerca de Cascaes»,
COLMEIRO (1888,1V. 745).
295MC69: «Norte de Cintra, 100’», Scenlett, K.
295MD65: «Itsmo dc Peniche», Palinha Sr
Barra.< 6-1924, LISU-P [6489,16490, 16491,
16492,16493,16494; «prox. do Podo Lobas»,
Rainha 29-7-1947, LISE 22835; «Dunas
interioresdc la Congolagao», Rivas’ Goday3-6-
1972, MAF 82609.
295MD85: «Obidos, in arenaceis maritimispr.
Fazde Arelho», Rothmalerlú-6- [938,LISE
4706.
295MD87: «San Madinho do Podo», 5-1882,
LISU-P 16504; «Ibid. pr. da Faz nas arribas
vo[tadasparaaCaldeira, 30 m.», Rainha 3 1-5-
[958,LISE 52421; Ibid. COLMEIRO (1888,
IV: 745).
295MD90: «Alverca», Daveau 6-1879, COl;
«San Pedm de Muel, Pinta da Silva 13-7-1938,
LISE 6252; «Entre o farol e a praia Velha»,
Pintada Silva 15-7-1938, LISE 4851.
295MD98: «Nazare», Rainha 29-6-1962. LISE
72158.
295ND09: «Marinha Grande», Pimentel 6-1 885,
COl; [bid, Ferreira 6-1887, COl.
295NE01: «Leiria, pinhal», Pimentel 8-1884,
COl; Felguciras 7-1917, COl; «Vieira»,
Alsina. Morena, Prada& Ramas 28-S-l98O,
MACB2OI97;COLMEIRO(1888, IV: 745).
RIBATEJO:
295MC85: «Entre Provogoes e a Fortaleza, c.
3Cm.», Pinta da Silva & Fontes 18-3-1945,
LISE [9513;«Cabo Espichel»,MallerS- [882,
COl.
295MC95: «Sezimbra, pr. Lagoa de Albufeira,
[Sm.», Rothmaler 31-5-1938, LISE 4538.
Localidades a las que no ha sido posible asignar
UTM: «Almocegana»,Daveau 61888, LISU-P
16501.
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A. RUBIO SÁNCHEZ
Departamento Silvopascicultura E.T.S.l. Montes.
Universidad Politécnica
E-28040 Madrid
24. Lepidiuni subulatum L.
ALICANTE:
305XH87: «Víllena, Cabeza de Las Lechuzas»,
Rigual 16-V-1954, MA 369751; «Villena»,
Rivas Godoy, MAF 78584; Ibid.,Rigual 16-V-
1955, MA 369752; Ibid., Rigual7-IV-1957.
MA 36744; «Villena, 650 m.», Perñr Sr
Stubing 9-V-[986, MA 425976; «Cabezo
Redando de Villena», RIVAS GODAY & al.
(1956: Tab. 9); «Comarca de Villena»,
RIGUAL MAGALLON (1972: 286).
305XJ0832: «Las Yesares, Valdeganga»,
Herranz. MA 355651.
ALBACETE:
305X1126: «Hellín, Los Alcázares», Cuatreca-
sus, MAE 18214; «Comarca de Hellín», RI-
VAS GODAY & ESTEVE ([965: Tab. 9).
ALMERíA:
305WF48: «Rioja», SAGREDO (1987: [78).
205WF59: «Sierra Albamílla» WILLKOMM
([893: 298).
305WF78: «Venta de Níjar», Lasa España IV-
1957, MAE 88617.
305WG50: «Tabernas», LOSA ESPAÑA &
RIVAS GODAY(1974: 174); Uno. Jerónimo,
SAGREDO (1987: [78).
305WG60: «Venta de Los Yesos», Fernández-
Casas 28-11-1970, MA 409042; Ibid. Martínez.
Pascual Sr al? MACE 24898; Ibid. RIVAS
GODAY & ESTEVE (1965: Tab. 6); LOSA
ESPANA&RI VAS GODAY (1974: 174) «De
la Venta de Los Yesos a Tabernas», RIVAS
GODAY & ESTEVE (1965: Tab. 6).
305WG69: «Yesera de Topares», SAGREDO
(1987: [78).
305WG92: «Cuevas de Almanzora», LOSA
ESPANA & RIVAS GODAY ([974: [74);
«Cuevas-Vera», Willkomm, SAGREDO ([987:
[78).
305WG95: «Fuensanta», SAGREDO (1987:
[78); «Yesera de Euensanta», Salsana. SA-
GREDO(1987: 178).
CÁDIZ:
295QA52: «Entre Chiclana y Canil», CLE-
MENTE MUÑOZ & HIDALGO (1987, 1:
422).
CIUDAD REAL:
305VJ65: «Herencia», COLMEIRO (1885, 1:
227).
30SVJ6853: «Herencia, tomillares sobre margas
yesíferas, 680 m.», MARCOS SAMANIEGO
(1985: 86).
305 W,102: «Alrededores
Ruidera», MA 4405,
GUEZ(1983: 105).
de las Lagunas de
VELAYOS RODRI-
CÓRDOHA:
305UG94: «Priego de Córdoba», CLEMENTE
MUÑOZ & HIDALGO ([987, [:422).
CUENCA:
30TVK93: «Belínchón»,RIVASGODAY&al.
(1956: Tab. 1).
305WK02: «Tarancón», WILLKOMM &
LANGE ([880, III: 786); Ibid. RIVAS GO-
DAY & al. (1956: Tab. 1); Ibid. LOPEZ
GONZALEZ ([976: 347); Ibid. COSTA
TENORIO ([978: 90).
3OTWKO3: «TarancónaCuenca,km. 9,80Cm.»,
LÓPEZ GONZÁLEZ (1976b: Tab. II);
«Carretera de Tarancón del luelves», COSTA
TENORIO (1978: 309).
3OTWKO4: «Leganiel», COSTA TENORIO
(1978: 309); «Barajas de Melo», COSTA
TENORIO (1978: 309).
3OTWKI 3: «Taí-ancón-Caí-rascosa», RIVAS
GODAY & al. (1956: Tab. 1).
30TWK24: «Iluete», Rivas Godav. MAE 74415;
Ibid. LÓPEZ GONZÁLEZ (1976:347); Ibid.
COSTA TENORIO (1978: 90).
3OTWK2S: «Huete a Buendia, 910 In», LOPEZ
GONZALEZ (1 976b: Tab. 9); «Garcinarra>,,
COSTA TENORIO ([978: 90).
30TWK26: «l3uendía», I.~OPEZ GONZÁLEZ
(1976: 347); «Buendía, 825 m.», LOPEZ
GONZÁLEZ (1976b: Tab. [1).
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30TWK33: «Horcajada», WILLKOMM &
LANGE (¡880, III: 786); «Horcajada»,
WILLKOMM & LANGE (1880, III: 786);
«1 lorcajada de la Torre», COSTA TENORIO
(1978: 90).
30TWK35: «Saceda del Río», COSTA TEN-
ORlO (1978: 309).
30TWK46: «Gascueña», COSTA TENORIO
([978: 90); «Entre La Peraleja y Gascueña»,
COSTA TENORIO ([978: 309).
GRANADA:
3OSVG 10: «Cacín», WILLKOMM & LANGE
([880, III: 786).
305VG30: «La Malá», WILLKOMM & LANGE
(1880, III: 786).
305V(i82: «Cercanías de Guadix», COLMEIRO
([885,1:227).
30S WG24: «Hoya de Baza», COLMEIRO(1885,
1: 227); Ibid. RIVAS GODAY & ESTEVE
(1965: Tab. 8).
305WG26: «Benamaurel», COLMEIRO (1885,
1: 227).
30SWG36: «Cúllar-Baza», Lasa España 2-VII-
1961,MAF 98056; Ibid. RIVAS GODAY&
ESTEVE (1965: Tab. 8); «De CúllaraGale-
ra», RIVASGODAY&ESTEVE(1965: Tab.
8).
305WG37: «Galera», P. Ruiz, MACH 21874;
Ibid. RIVAS GODAY& ESTEVE(1965: Tab.
8); «Comarca de Galera», RIVAS GODAY
& ESlEVE (1965: Tab. 8).
305WG47: «El Poza», FERNANDEZ-GA-
LlANo & IIEYWOOD ([960: 70); Ibid.
Reverchón, SORIANO ([987).
GUADALAJARA:
30TVK98: «Armuña de Tajuña», IZCO ([972:
Tab. V).
3 [TB(i65: «Barbastro», BOLOS (1960: Tab. 7).
LA RIOJA:
30TWM69: «Mendavia», M. Lasa. MAF [8215.
30TWM87: «Autol», LOIDI, FERNÁNDEZ-
GONZALEZ & MOLINA ([990: Tab. 5).
LÉRIDA:
3ITCGI3: «Versus Geíp et Balaguer», WIL-
LKOMM & LANGE 1880,111: 786); «Dala-
guer», COLMEIRO ([885,1:227); «Gerp».
BRAUN-BLANQUET & BOLOS (1957: Tab.
38).
31TCG36: «Yeseras de Hiosca», COLMEIRO
(1885,1:227).
3ITCG5O: «Inditione Segarra», WíLLKOMM
& LANGE (1880, III: 786); «Segarra»,
COLMEIRO (1885,1:227).
MADRID:
30TVK37: «Casa de Campo», COLMEIRO
(1885,1:227).
30TVK43: «Aranjuez», Bellot, MACH 103 y
20369; Ibid. Rodríguez. MACE 17188 y
17888; Ibid. Ladero & Valle, MACH 19755;
Ibid. Cuatrecasas, MAF ¡8220 y 18221; Ibid.
Ladera, MAE 125703; Ibid. Giráldez, MACB
22952; Ibid. Valle, Ruiz Sr Glez., MACB
12854; Ibid. RivasGodoy 26-V-1946, MAF
93933; Ibid. Belmonte, MAF 119973; Ibid.
Valle & al? 29-V-1983, MAE 117813; Ibid.
II Villar23-V-1928,MAE 55490; Ibid. Borja,
MAF66979. «Aranjuez-Ontígola», Jimenez
& Moreno. MACB 24600.
30TVK4930: «A~juez. Conmunautes cha-
méphytiques sur soIs gypseux, 610 m.»,
Ladero Sr Valle 29-V-1983, MA 366557.
30TVK44: «Valdemoí-o-Ciempozuelos», Rivas
Godoy. MAF 78717; «Valdemoro», RIVAS
GODAY & al. (1956: Tab. 1); [bid. IZCO
(1972: Tab. IV); [bid.COSTA(1974: Tab. 4);
«Ciempozuelos»,E. Cato, MAE 18219; Ibid.
WILLKOMM & LANGE ([880, III: 786);
Ibid. RIVAS GODAY & al. (1956: Tab. 1);
«Seseña», RIVAS GODAY & al. (1956:
Tab. 1).
3OTVK4S: «ValdemoroaPinto»,Cuatrecasas,
MAE 18228; «La Marañosa», Bellat, MACH
02038.
30TVK47: «Cerro Negro», MAF 18226.
30TVK53: «Aranjuez-Ontígola», RIVAS
GODAY & al. (1956: Tab. 2).
30TVK54: «Titulcia», RIVAS GODAY & al.
(1956: Tab. 1); Ibid. IZCO (1972: Tab. IV).
30TVK56: «Ribas», WILLKOMM & LANGE
(1880,111: 786);«PiuldeRíbas»,COLMEIRO
([885, 1: 227); «Montarco-La Fortuna»,
RIVAS GODAY & al. ([956: Tab. 1 y II);
«Vaciamadrid», Bellat, MACE 4595; Ibid.
RIVAS GODAY & al. (1956: Tab. 1); Ibid.
IZCO (1972: Tab. IV); «Cerros de Piul,
Vaciamadríd», IZCO (1972: Tab. IV).
30TVK64: «Chinchón», Martínez. MACH
24706; Ibid. RIVAS GODAY & al. (1956:
Tab. 1); Ibid. IZCO ([972: Tab. IV); «Chin-
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chón-Marata>,,RIVASGODAY&al, (1956:
Tab. 1): «Perales-Valdelaguna», COSTA
(1973: 228).
30TVK66: «Arganda-Paveda», Lázaro, MAF
[8218.
30TVK73: «Monte de la Encomienda de Casti-
lía», COSTA ([974: Tab. 4).
30TVK74: «Vilíarejo de Salvanés», RIVAS
GODAY & al. ([956: Tab. 1); Ibid. RlVAS-
MARTINEZ&COSTA(1970: tab. 1); Ibid.
IZCO (1972: Tab. V).
3OTVK7S: «Carabaña», IZCO ([972: Tab. IV);
«Perales de Tajuña», RIVAS GODAY & al.(1956: Tab. 1); «Perales de Tajuña-Carabaña»,
RIVAS GODAY & al. ([956: Tab. 1); «Pera-
les-Tielmes»,COSTA(1973: 228); «Tielmes»,
MCC) ([972: Tab. IV).
30TVK76: «Nuevo Baztán», COLMEIRO (1885,
1:227): «Valdilecha», IZCO(1972: Tab. IV).
30TVK84: «Fuentidueñade Tajo, 571 m.’>, Costa
1 8-V- [985,MA 366517; Ibid. RIVAS-MAR-
TÍNEZ & COSTA ([970: Tab. 1).
30TVK94: «Estí-emera», RIVAS-MARTÍNEZ
Sr COSTA (1970: Tab. 1); Ibid. COSTA (1974:
Tab. 4).
3OTVKY5: «Erea de Tajo-Estremera», RIVAS-
MARTíNEZ & COSTA (1970: Tab. 1).
NAVARRA:
3OTXMI8: «pr. Caparrosa», WILLKOMM
(1893: 289).
PALENCIA:
30TUM73: «Dueñas», RIVAS GODAY & al.
(1956: Tab. 5).
30TUM74: «Soto de Cerrato», BURGAZ
MORENO ([983: [60).
3OTUM7S: «Villalabón», Bellot Sr Monasterio,
MACE 00089.
30TUM83: «Alba de Cerrato», HURGAZ
MORENO([983: 160); «CevicodelaTorre»,
BURGAZMORENO(1983: 16O>;«Vallede
Cerrato», BURGAZMORENO(1983: 160);
«Cevico Navero», BURGAZ MORENO
(1983: 75).
30TUM84: «Reinoso de Cerrato», BURGAZ
MORENO (1983:160); «Villaviudas», BUR-
GAZ MORENO (1983: [60).
30’fUM94: «Baltanás», HURGAZ MORENO
(1983: 160).
3OTUM9S: «Hornillos de Cerrato», BURGAZ
MORENO ([983: 160).
30TUM97: «Astudillo», Rivas Godcw MAF
77703; Ibid. Rivas Godoy Sr Valdés’ 4-VII-
[974,MAF 95419; Ibid. RIVAS GODAY &
al. (1956: Tab. 5).
SEGOVIA:
3OTUL8S: «San Cristóbal de Cuéllar», RIVAS
GODAY & al. ([956: Tab. 5).
SORIA:
3OTWLS6: «Somaén», SEGURA ZUBIZA-
RRETA ([969: 35).
30TWL68: «Pantano de Monteagudo de las
Vicarías, SEGURAZUBIZARRETA(í969:
35).
30TWM84: «San Felices», SEGURA ZUEI-
ZARRETA (1969: 35).
TERUEL:
30TXK37:«Albarracín». Zapater. MA 44209;
Ibid. BARRERA (1985: 124).
30TXK66: «Teruel», WILLKOMM & LANGE
(1880, III: 786); Ibid. LOSCOS (1878: 17);
«En las margas yesosas de Castralvo», CA-
MARA NIÑO (1945: 380).
30TXK67:«Villalba la Baja», LOSCOS (1883-
86: 99).
3OTXK6S: «Cuevas Labradas», RIVAS GODAY
& BORJA ([961: Tab. 22).
30TXK76: «Sierra de Camarena», RIVAS
GODAY & BORJA (1961: Tab. 22).
30TYL44: «Alcañiz», Lascas, MAF 18216;
«Estanca de Alcañiz», WILLKOMM & LAN-
GE ([880, III: 787).
TOLEDO:
305VJ59: «Tembleque», RIVAS GODOY & al.
(1956: fab. 4).
30SVK4I : «Huerta de Valdecarábanas», RIVAS
GODAY & al. (1956: Tab. 4); «Yepes, arroyo
Orgaza», Laorga 8-VI-1982, MAF [09667;
«Yepes-Ciruelos». RIVAS GODAY & al.
(1956: Tab. 4).
305VK42: «Aranjo :z a Yepes», Rivas Godoy
Sr Ladera 17-V-l<. 70, MAE 82123.
305VK50: «La Gi.íardia». RIVAS GODAY &
al. ([956: Tab. 4)
30TVK52: «Ontígola», MAF 55494; Belmonte
24-IV-1980, MAE 129245: [bid, RIVAS
GODAY & al. (1956: Tab. 1); «Ontígola-
Sotomayor». RIVAS GODOY & al. ([956:
Tab. 3).
VALLADOLID:
30TU167: «Pedrajas de San Esteban», RIVAS
GODAY & al. (1956: Tab. 5).
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30TUL69: «Portilla», Burgaz, MACH 05914;
«Arrabal de Portilla», BURGAZ MORENO
([983: 75).
30TUL78: «[scan>, BURGAZ MORENO ([983:
[60);«Mojadas», HURGAZ MORENO (1983:
160); «San Miguel del Arroyo», RIVAS
(íODAY & al, (1956: Tab. 5).
31)TUM2O: «Bercero», BURGAZ MORENO
(1983: 75).
3OTUM5 1: «Inmediaciones de Valladolid»,
COLMEIRO (1885,1:227).
3CTUM6O: «Tudela de Duero», BURGAZ
MORENO ([983: [60).
3CTUM6I: «Renedo», BURGAZ MORENO
(1983: 160).
30TUM62: «San Martínde Valvení»,Fernández
Díez. MACB 07502; Ibid. RIVAS GODAY
& al. ([956: Tab. 5); «Cabezón», BURGAZ
MORENO ([983: [60).
3OTUM7 1: «Vi[lanííentero de Esgueva», BUR-
GAZ MORENO ([983: 75).
3OTUM9O: «QuintanilladeArriba»,BURGAZ
MORENO ([983: 75).
30TUM92: «Amusquillo», BURGAZ MORENO
([983: 75).
30TVM0604: «Peñafiel,el Anraso»,Romera2l-
[V- 1984. SALA 37257, ROMERO MARTíN
& RICO HERNÁNDEZ ([989: 1 [0).
3OTVMO7CS: «Peñafiel, castíl[o», Ramera 14-V-
1983, SALA 37258, ROMERO MARTIN&
RICO HERNÁNDEZ (1989: líO).
ZARAGOZA:
3OTXLO7: «‘[‘errer», RIVAS GODAY & al.-
([956: Tab. 6).
3CTXL 17: «Calatayud», RIVAS GODAY & al.
([956: tab. 6).
30TXM23: «Magallón», Segura Zubizarreta 12-
V-[973, MAF 98383.
3OTXM4O: «Epila». WILLKOMM & LANGE
(1880, III: 786).
30TXM44: «Tauste», RIVAS GODAY & al.
([956: 474).
3OTXMS3: «Remolinos», CÁMARA NIÑO
(¡945: 380).
3OTXM7I: «Zaragoza», WILLKOMM &
LANGE (1880, [II: 786).
3OTXM9O: «Alfajarín», Gó,nez & Montserrat,
MAF [25604;«Alfajarin, 270 m.», BRAUN-
BLANQUET & BOLOS (1957: Tab. 36);
«Entre Alfajarín y Nuez de Ebro», BRAUN-
BLANQUET& BOLOS (1957: Tab. 5 yTab.
38); «Nuez de Ebro, 220 m.», BRAUN-BLAN-
QUET & BOLOS (1957: Tab. 36); «Villa-
franca de Ebro, cerca de la Ermita dc San
Martín, 220 m.», BRAUN-BLANQUET &
BOLOS (1957: Tab. 37).
30TXM93: «Leciñena», WILLKOMM &
LANGE (1880, III: 786).
3OTYMOO: «Al E de Osera», ERAUN-BLAN-
QUET&BOLOS(1957: Tab. 30); «Después
deOsera,210m.», BRAUN-BLANQUET&
BOLOS ([957: Tab, 36); «Osera, Barranco
del Hospital, 24Cm.», BRAUN-HLANQUET
& BOLOS (¡957: Tab. 36); «Osera-Monegrí-
líos», LOIDI, EERNANDEZ-GONZALEZ
& MOL[NA ([990: Tab. 5).
3CTYMOS: «Almudévar, cerca de la estación,
375 m.», BRAUN-BLANQUET & BOLOS
(1957: Tab. 37).
30TYL29: «Rettíeda de Pina, entre Gelsa y
Bujaraloz», BRAUN-BLANQUET & BOLOS
([957: Tab. 38).
30TYL39: «Hujaraloz, 340 m.», BRAUN-
BLANQUET & BOLOS (1957: Tab. 36).
Coordenadas sin localidad:
3OTXM9C, 3OTXM4I, 3OTXMSI, 3OTYLOO,
3 ITBC,54, 3OTXM9I, 30TXM62, 30TXM54,
OCIIOA JARAUTA (1982: Tabs. 2,12, 13
y 14).
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MAPA l0.—Psoralea americana L.
MAPA II .—Tamarix boveana Bunge.
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MAPA 12. •--Aspleníum foreziense Le Grand ex Héribaund (.).
MAPA 13—Asplenluin sagítatt¡ím (D.C.) A. J, Bange (*).
it
r
y. a
.
e1
1 ->
2
MAPA 14.—Aspleníum víríde Hudson (.).
MAPA [5.—Aspleniuni obovatum Viv. (*).
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MAPA 16.--Aspleniunx marinum L. (s).
MAPA 1 7.—Asp[eníum hemionítis L. (44
fis
- e
e. ¿IP
• e
2
MAPA 1 8.—Aspíen¡umn septentrionale (L.) l-Ioffrn.
-<--vn
o
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MAPA 19.—Teucriuni hifacense Pau.
~2
MAPA 20.—lIippocrepis va[entína Boiss.
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MAPA 21.—Camphorosma monspeliaca L. subsp. inonspelíaca
A
5—
o
2
MAPA 22—Iberis procunibeas Langes subsp. microcarpa Pinto da Silva e Amaral Franco,
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MAPA 23—Iberis procuwbens Lange subsp. procurnbeíis.
4
MAPA 24.—Lepidium subiílatum L.
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